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Ú v o d  
 
S l o v a  p r o b i o t i k a  a  p r e b i o t i k a  ( o d v o z e n a  z  ř e c k é h o  
„ b i o s “ ,  c o ž  z n a m e n á  ž i v o t )  b y l a  d o n e d á v n a  t é m ě ř  n e z n á m á .  
D n e s  v š a k  j d e  o  p o j m y  s t á l e  č a s t ě j i  s k l o ňo v a n é ,  j a k  
o d b o r n í k y ,  t a k  l a i c k o u  v e ř e j n o s t í .  P r o b i o t i k a  i  p r e b i o t i k a  
m a j í  t o t i ž  š i r o k é  p o l e  pů s o b n o s t i  a  j e j i c h  v y u ž i t í  v  m e d i c í ně  
r o s t e .  J e j i c h  v e l k o u  p ř e d n o s t í  j e ,  ž e  j d e  o  t z v .  „ l á t k y  tě l u  
v l a s t n í “ ,  j s o u  t e d y  p ř i r o z e n o u  s o u č á s t í  z d r a v é h o  l i d s k é h o  
o r g a n i s m u .  
V  p o s l e d n í  d o bě  j e  s t á l e  v í c e  p o z o r n o s t i  vě n o v á n o  
f y z i o l o g i c k é  s t ř e v n í  m i k r o f l ó ř e .  S n a h a  s p o č í v á  p ř e d e v š í m  
v  o v l i v n ěn í  j e j í h o  o p t i m á l n í h o  s l o ž e n í .  P r v n í  p o k u s y  s e  
d a t u j í  j i ž  o d  p o č á t k u  2 0 . s t o l e t í ,  k d y  v  r o c e  1 9 0 8  n o s i t e l  
N o b e l o v y  c e n y  r u s k ý  vě d e c  I l j a  M e čn i k o v  z v e ř e j n i l  t e o r i i ,  ž e  
k o n z u m a c e  k y s a n ý c h  m l é čn ý c h  p o t r a v i n ,  o b s a h u j í c í c h  
l a k t o b a c i l y ,  p ř i s p í v á  k  d l o u h o vě k o s t i .  T e r m í n  „ p r o b i o t i c “  b y l  
p o p r v é  p o u ž i t  v  r o c e  1 9 6 5 ,  j a k o  s l o v o  o p a č n é h o  v ý z n a m u  
k  t e r m í n u  „ a n t i b i o t i c “ .  
 V  č e m  s p o č í v á  p r o b i o t i c k ý  ú č i n e k  tě c h t o  b a k t e r i í ?  
P ř í n o s ů  l z e  n a j í t  v e l k é  m n o ž s t v í .  O b e c n ě  l z e  ř í c i ,  ž e  
p r o b i o t i k a  p o d p o r u j í  r ů s t  f y z i o l o g i c k é  s t ř e v n í  m i k r o f l ó r y   
* a  z a b r a ňu j í  rů s t u  f l ó r y  p r o  o r g a n i s m u s  p a t o g e n n í .  
 V  s o u č a s n é  d o b ě  p r o b í h á  c e l á  ř a d a  k l i n i c k ý c h  s t u d i í ,  
k t e r é  z k o u m a j í  m o ž n o s t i  t e r a p e u t i c k é h o   v y u ž i t í  p r o b i o t i k  
v  k l i n i c k é  p r a x i .  S p o l u  s  p r e b i o t i k y  j e  l z e  ú s p ě š n ě  p o u ž í t  
v  t e r a p i i  n e s p e c i f i c k ý c h  s t ř e v n í c h  z á ně t ů ,  p o s t a n t i b i o t i c k é  
d y s m i k r o b i e ,  k e  k o l o n i z a c i  s t ř e v a  n e d o n o š e n ý c h  
n o v o r o z e n c ů  a  v e  s t a d i u  z k o u š e k  j s o u  i  j e j i c h  ú č i n k y  a  v l i v  
n a  v ý v o j  a l e r g i c k ý c h  k o ž n í c h  c h o r o b ,  u  j a t e r n í c h  
o n e m o c ně n í  a  k a r c i n o g e n e z e .   
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D e f i n i c e  p o j mů  
 
P r o b i o t i k a  j s o u  m i k r o o r g a n i s m y ,  k t e r é  j s o u  s c h o p n y  
p ř e ž í v a t  v  t l u s t é m  s t ř e v ě  t r á v i c í h o  t r a k t u .  M a j í  p o z i t i v n í  
ú č i n e k  n a  z d r a v í  h o s t i t e l e .  K  p ř e ž i t í  tě c h t o  m i k r o o r g a n i s m ů  
v  t l u s t é m  s t ř e v ě  j s o u  n u t n é  v h o d n é  s u b s t r á t y ,  k t e r é  j s o u  
dů l e ž i t é  p r o  j e j i c h  o p t i m á l n í  r ů s t .  T y t o  s u b s t r á t y  j s o u  
o z n a č o v á n y  j a k o  p r e b i o t i k a .  
J a k o  s y m b i o t i k u m  o z n a ču j e m e  k o m b i n a c i  k o n k r é t n í h o  
p r e b i o t i k a ,  k t e r é  p o d p o r u j e  r ů s t  k o n k r é t n í  p r o b i o t i c k é  
b a k t e r i e .  
D á l e  j e  m o ž n o  d e f i n o v a t  t e r m í n  e u b i o t i k a ,  c o ž  j s o u  
ž i v é  b a k t e r i á l n í  k u l t u r y  n e b o  p r o d u k t y  m l é čn é h o  k v a š e n í ,  
k t e r é  p ř í z n i vě  o v l i v ňu j í  r o v n o v á h u  z a ž í v a c í h o  t r a k t u  
v  p r o s p ě c h  h o s t i t e l e .  T e n t o  t e r m í n  s e  v š a k  p ř í l i š  n e p o u ž í v á ,  
n e b o ť  j e j  n e n í  s n a d n é  v y m e z i t  o p r o t i  t e r m í n u  p r o b i o t i k a .  
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1. Probiotika 
 
1 . 1  H i s t o r i e  
 
J i ž  u p l y n u l o  c e l é  s t o l e t í  o d  o b j e v u  r u s k é h o  
m i k r o b i o l o g a  I l j i  M e čn i k o v a ,  k t e r ý  n a  z á k l a dě  z k u š e n o s t í  
s  k v a š e n ý m i  m l é čn ý m i  p r o d u k t y  z j i s t i l ,  ž e  ně k t e r é  
m i k r o o r g a n i s m y  m o h o u  b ý t  p r o s p ě š n é  l i d s k é m u  z d r a v í .  
V y s l o v i l  t e o r i i ,  ž e  s t ř e v n í  m i k r o f l ó r a  h r a j e  h l a v n í  r o l i  
v  z á b r a ně  h n i l o b n ý c h  p r o c e sů  a  o v l i v ň u j e  p r o c e s y  s t á r n u t í .  
V  r o c e  1 9 0 5  i z o l o v a l  p r v n í  z n á m é  p r o b i o t i k u m  L a c t o b a c i l l u s  
b u l g a r i c u s .  
P ř i  s v ý c h  p o z o r o v á n í c h  s e  z a m ě ř i l  n a  o b y v a t e l e  
b u l h a r s k é h o  v e n k o v a ,  k t e ř í  s e  v y z n a č o v a l i  d o b r ý m  
z d r a v o t n í m  s t a v e m  a  d l o u h o v ě k o s t í .  P o d l e  M e č n i k o v a  s e  n a  
t o m t o  f a k t u  p o d í l e l a  v y s o k á  a  p r a v i d e l n á  k o n z u m a c e  
k y s e l é h o  m l é k a  a  m l é č n ý c h  v ý r o b k ů ,  k t e r é  t e n t o  l a k t o b a c i l  
o b s a h u j í .  T a t o  s t u d i e  p ř e d s t a v o v a l a  p r v n í  v ý z k u m  p r o b i o t i k  
a  j e j i c h  p ř í z n i v é  ú č i n k y  n a  l i d s k é  z d r a v í .  
 
1 . 2  C h a r a k t e r i s t i k a  
 
P r o b i o t i k a  v  s o u ča s n é  d o b ě  d e f i n u j e m e  j a k o  ž i v é  
m i k r o o r g a n i s m y ,  j e j i c h ž  u ž í v á n í  m á  p ř í z n i v ý  v l i v  n a  
z d r a v o t n í  s t a v  m a k r o o r g a n i s m u  a  u m o ž ňu j e  p ř e d c h á z e t  
ně k t e r ý m  c h o r o b á m  n e b o  z l e h č i t  j e j i c h  p r ů bě h .  
      T y t o  k u l t u r y  m u s í  o v š e m  s p lň o v a t  ř a d u  k r i t é r i í ,  k t e r á  
z a r u ču j í  j e j i c h  b e z p e č n é  u ž í v á n í  a  p r o k a z a t e l n o u  ú č i n n o s t .  
Z á s a d n í  j e  v y l o u če n í  j a k ý c h k o l i  p a t o g e n n í c h  v l a s t n o s t í .  
P o d á v a j í  s e  z á s a d ně  v  ž i v é m  s t a v u ,  p o č e t  o r g a n i s m ů  m u s í  
b ý t  t e d y  d o s t a t e čn ý ,  a b y  s e  d o s t a l  a ž  n a  m í s t o  s v é  
pů s o b n o s t i ,  t e d y  d o  k o l o n .  D a l š í m  k r i t é r i e m  j e  t e d y  o d o l n o s t  
vů č i  ž a l u d e č n í m  k y s e l i n á m ,  pů s o b e n í  ž l u č i  a  s c h o p n o s t  
ú s p ě š ně  p ř i l n o u t  k  b u ň k á m  s l i z n i c e  t l u s t é h o  s t ř e v a  
( k o l o n o c y t ům ) .  
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 P r o b i o t i k a  n a p o m á h a j í  t l u m i t  r ů s t  p a t o g e n n í c h  b a k t e r i í ,  
n e u t r a l i z u j í  t o x i c k é  l á t k y  a  p ř i s p í v a j í  k  p ř i r o z e n ý m  o b r a n n ý m  
m e c h a n i s m ům  l i d s k é h o  t ě l a .  Ú č i n n ě  p ř i s p í v a j í  k  p r o c e s u  
t r á v e n í  t í m ,  ž e  č i n í  u r č i t é  s l o ž k y  p o t r a v y  s n á z e  
s t r a v i t e l n ý m i ,  n a p ř .  b e t a g a l a k t o s i d á z a ,  p r o d u k o v a n á  
ně k t e r ý m i  p r o b i o t i c k ý m i  k m e n y ,  u s n a d ň u j e  t r á v e n í  l a k t ó z y .  
P r o b i o t i k a  r o v n ě ž  s t i m u l u j í  a k t i v i t u  n ě k t e r ý c h  e n z y m ů  
p r o d u k o v a n ý c h  s t ř e v n í m  e p i t e l e m .  J e d n á  s e  p ř e d e v š í m  o  
l a k t á z y ,  i n v e r t á z y  n e b o  m a l t á z y .   
 
M e z i  p r o b i o t i k a  ř a d í m e  n e s p o če t  r ů z n ý c h  b a k t e r i í .  
N e j dů l e ž i t ě j š í  p o c h á z e j í  z  r o d ů  L a c t o b a c i l l u s ,  
B i f i d o b a c t e r i u m  a  g r a m p o z i t i v n í  k o k y  a  k v a s i n k y .  
 
Tabulka  1 .1  Nejčas tě j i  použ ívaná  p rob io t i ka  (Nevora l ,  J .  a  
ko l . ,2003)  
L .ac idoph i l l us  
L .case i  
L .de lb rueck i i  subsp .bu lgar i cus  
L . reu te r i  
L .b rev is  
L .ce l lob iosus  
L .cu rva tus  
L . fe rmentum 
L .p lan ta rum 
Lac tobac i l l i  
L .GG 
Lac tococcus  lac t i s  subsp .c remon is  
S t rep tococcus  sa l i va r ius  subsp . thermoph i lus
Ente rococcus  feac ium 
S.d iace ty lac t i s  
Grampoz i t i vn í  koky  
S . in te rmed ius  
B .b i f i dum 
B.ado lescen t i s  
B .an ima l i s  
B . in fan t i s  
B . longum 
B i f idobak te r ie  
B . thermoph i lum 
Kvas inky  Saccharomyces  bou la rd i i  
Nepa togenn í  kmeny  E .co l i kmen N iss le  1917 ,  sé ro typ  083  
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1.3 Přehled nejpoužívanějších probiotik 
 
L z e  d e f i n o v a t  t ř i  z á k l a d n í  s k u p i n y  p r o b i o t i c k ý c h  k m e n ů ,  
k t e r é  s e  v  s o u ča s n é  d o b ě  p o n e j v í c e  p o u ž í v a j í .  
•  s k u p i n a  l a k t o b a c i lů  a  b i f i d o b a k t e r i í  
•  s k u p i n a  n e p a t o g e n n í c h  E . c o l i  
•  o s t a t n í  ( S t r e p t o c o c c u s  s a l i v a r i u s ,  S a c c h a r o m y c e s  
b o u l a r d i i ,  l a k t o k o k y ,  e n t e r o k o k y )  
 
1 . 3 . 1  S k u p i n a  l a k t o b a c i lů  a  b i f i d o b a k t e r i í  
 
J e d n á  s e  o  s k u p i n u  g r a m p o z i t i v n í c h  a n a e r o b n í c h  
b a k t e r i í .  K r o m ě  p ř í m é h o  i  n e p ř í m é h o  v l i v u  n a  k o l o n i z a c i  
s t ř e v n í h o  l u m e n  l z e  u  m l é čn ý c h  b a k t e r i í  p o p s a t  ně k t e r é  
d a l š í  v l a s t n o s t i :  
 P r o d u k c e  e n z y m ů :  p r o t e á z ,  l i p á z  a  l a k t á z y .  T y  
p o m á h a j í  k e  z v ý š e n í  s t r a v i t e l n o s t i  rů z n ý c h  s l o ž e k  p o t r a v y ,  
d á l e  n a p o m á h a j í  o d s t r a n i t  i n t o l e r a n c i  v ů č i  l a k t ó z e .  
 S y n t é z a  v i t a m i n ů :  a  t o  p ř e d e v š í m  k y s e l i n y  l i s t o v é ,  
v i t a m i n u  B 1 2  a  v i t a m i n u  E .  
 Z v y š u j í  a b s o r p c i  m i n e r á l ů  z e  s t ř e v a :  j d e  o  v á p n í k ,  
h o ř č í k  a  ž e l e z o .   
 V y t v á ř e j í  k y s e l i n u  o c t o v o u  a  k y s e l i n u  m l é čn o u  j a k o  
p r o d u k t y  m e t a b o l i s m u  g l u k ó z y .  K r o m ě  g l u k ó z y  s e  m o h o u  
r o v n ě ž  u p l a t n i t  i  j i n é  d r u h y  c u k r ů ,  j a k o  j e  l a k t ó z a ,  g a l a k t ó z a  
n e b o  s a c h a r ó z a .  
 V y u ž í v a j í  a m o n i a k  j a k o ,  ča s t o  j e d i n ý ,  z d r o j  d u s í k u .  
 
1 . 3 . 1 . 1  D o p lň k y  m i k r o f l ó r y .  
P ř e d  r o k e m  1 9 6 0  s e  ž i v é  m l é č n é  b a k t e r i e  z í s k á v a l y  
z  k v a š e n ý c h  m l é k ,  č e r s t v ý c h  s ý rů ,  a  z  p ř í p r a v ků  
o b s a h u j í c í c h  l a k t o b a c i l y  v e  f o r m ě  p a s t y ,  o l e j e  n e b o  p r á š k u  
z í s k á v a n ý c h  v a k u o v a n ý m  s u š e n í m .  Ž i v o t n o s t  t ě c h t o  
p ř í p r a v k ů  v š a k  b y l a  k r á t k á  a  k o n c e n t r a c e  m i k r o o r g a n i s m ů  
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p ř í l i š  n í z k á .  M i m o  t o h o  t y t o  p ř í p r a v k y  č a s t o  o b s a h o v a l y  j e n  
k m e n y  b a k t e r i í ,  k t e r é  n e b y l y  s c h o p n é  r y c h l é  k o l o n i z a c e  a  
r o z š í ř e n í  u v n i t ř  s t ř e v n í h o  l u m e n .  P o k r o k y  v  b i o t e c h n o l o g i i  
u m o ž n i l y  i z o l o v a t  s e l e k t i v n í  k m e n y ,  k t e r é  s n a d n o  k o l o n i z u j í  
a  a d a p t u j í  s e  v e  s t ř e v n í m  s y s t é m u .  M i m o t o  m o d e r n í  
l y o f i l i z a c e  u m o ž ňu j e  d l o u h o d o b é  u c h o v á v á n í  
m i k r o o r g a n i s m ů  v  ž i v é m  s t a v u ,  a  t o  a ž  p o  o b d o b í  ně k o l i k a  
l e t .  
L y o f y l i z o v a n é  b a k t e r i e  j s o u  d n e s  p r o d á v á n y  v e  f o r m ě  
p r á š ků ,  t a b l e t  n e b o  t o b o l e k .  N e j vě t š í  s t a b i l i t u  l z e  p o z o r o v a t  
u  t o b o l e k ,  j e j i c h ž  d á v k o v á n í  j e  p ř e s n é ,  j s o u  h y g i e n i c k é   
a  p r a k t i c k é .  
N a  n a š e m  t r h u  j e  k  d o s t á n í  s m ě s  t ř í  p r o b i o t i c k ý c h  
k u l t u r  ( L . a c i d o p h i l l u s ,  B . l o n g u m  a  B . d i f i d u m )  a  t o  
v  p r e p a r á t u  B I O N  3  ( M e r c k )  v  m n o ž s t v í  1 0  m i l i o nů  
b a k t e r i í / g r a m .  T e n t o  p r e p a r á t  m á  z e v n í  o c h r a n o u  v r s t v u ,  
k t e r á  z a b r a ňu j e  pů s o b e n í  ž a l u d e čn í  k y s e l i n y  a  t r á v i c í c h  
e n z y m ů  n a  b a k t e r i e  u v n i t ř .  T r o j v r s t v á  v n i t ř n í  s t r u k t u r a  
t a b l e t  o b s a h u j e  k r o mě  p r o b i o t i c k ý c h  k u l t u r  t a k é  v i t a m i n y   
a  m i n e r á l y .  
L a k t o b a c i l y  j s o u  t a k é  s o u čá s t í  p r e p a r á t u  L a c i d o f i l  
( R o u g i e r ) ,  v y v i n u t ý m  I n s t i t u t e m  R o s e l l ,  j e n ž  o b s a h u j e  2  
m i l i a r d y  ž i v ý c h  l y o f i l i z o v a n ý c h  b a k t e r i í / g r a m  ( L . a c i d o p h i l l u s  
R o s e l l  5 2  a  L . r h a m n o s u s  R o s e l l  1 1 ) .  
L a k t o b a c i l y  j s o u  d o p o r u čo v á n y  k e  z l e p š e n í  l a k t ó z o v é  
i n t o l e r a n c e ,  j e  j i m  p ř i p i s o v á n  v y s o k ý  a n t a g o n i s m u s  v ů č i  
p r i m á r n í m  a  o p o r t u n n í m  p a t o g e n ům ,  j a k o  j s o u :  
e n t e r o b a k t e r i e  ( p a t o g e n n í  k m e n y  E . c o l i ,  S h i g e l l a ,  P r o t e u s ,  
E n t e r o b a c t e r ,  S a l m o n e l l a ,  Y e r s i n i a ) ,  v i b r i o n a c a e  ( V i b r i o  
c h o l e r a e ) ,  s t a f y l o k o k y  ( S . a u r e u s ) ,  s t r e p t o k o k y  
( S t r . a g a l a c t i a e ) ,  p s e u d o m o n á d y  ( P . a e r u g i n o s a ) ,  k l o s t r i d i a  
( C l . b o t u l i n u m ,  C l . p e r f r i n g e n s ,  C l . s p o r o g e n e s ) ,  
p r o p i o n b a k t e r i e  ( P . a c n e s ) ,  b a k t e r o i d y  ( B . f r a g i l i s ) ,  
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m y k o b a k t e r i a  ( M . t u b e r c u l o s i s ) ,  l i s t e r i e  ( L . m o n o c y t g e n e s ) ,  
H e l i c o b a c t e r  p y l o r i  a n e b o  C a n d i d a  a l b i c a n s  č i  A s p e r g i l y .  
Z a  ú če l e m  v y t v o ř e n í  z d r a v é h o  s t ř e v n í h o  e k o s y s t é m u  j e  
dů l e ž i t é  p o d á v a t  d o s t a t e čn o u  d á v k u  m i k r o o r g a n i s m ů .  
N e j v h o d ně j š í  z p ů s o b  u ž i t í  j e  bě h e m  j í d l a  n e b o  i h n e d  p o  
j í d l e .  P o t r a v a  s e  v  ž a l u d k u  c h o v á  j a k o  p u f r ,  k t e r ý  v y t v á ř í  
v h o d n é  p H ,  j e ž  d o v o l u j e  p r ů c h o d  v y s o k é h o  p o č t u  b a k t e r i í  d o  
t e n k é h o  s t ř e v a .  D e n n í  d á v k a  s e  d o p o r u č u j e  1 - 2  m i l i a r d  
b a k t e r i í  p r o  u d r ž e n í ,  r e s p .  v y t v o ř e n í  z d r a v é  r o v n o v á h y  
s t ř e v n í h o  e k o s y s t é m u .  
N a  p o čá t k u  u ž í v á n í  l a k t o b a c i lů  č i  b i f i d o b a k t e r i í  s e  
m o h o u  o b j e v i t  n e ž á d o u c í  ú č i n k y  j a k o  j s o u :  p ř e c h o d n é  
p r ů j m y  n e b o  m e t e o r i s m u s ,  k t e r é  s i  v y n u t í  p ř e c h o d n é  s n í ž e n í  
d á v e k  č i  ú p l n é  v y s a z e n í  p r e p a r á t u  ( Z b o ř i l  e t  a l . ,  2 0 0 5 ) .  
 
1 . 3 . 2  S k u p i n a  n e p a t o g e n n í c h  E . c o l i  
 
 H l a v n í m  p ř e d s t a v i t e l e m  t é t o  s k u p i n y  j e  
n e p a t o g e n n í  E . c o l i ,  k m e n  N i s s l e  1 9 1 7 .  J d e  o  n e j s t a r š í  t y p  
f a r m a c e u t i c k y  v y r á b ěn é h o  p r o b i o t i k a .  N i s s l e  t e n t o  k m e n  
i z o l o v a l  z e  s t o l i c e  j e d n o h o  v o j á k a ,  k t e r ý  v  p r o s t ř e d í  
z a m o ř e n ý m  s t ř e v n í m i  i n f e k c e m i  n e j e v i l  ž á d n é  z n á m k y  
o n e m o c ně n í .  V  r o c e  1 9 1 6  p u b l i k o v a l  A l f r e d  N i s s l e  s v o u  
z á k l a d n í  p r á c i ,  k t e r á  v e d l a  k  p a t e n t o v á n í  n e p a t o g e n n í h o  
k m e n e  E . c o l i  v  r o c e  1 9 1 7 .  V  t o m t o  r o c e  z a č a l a  
f a r m a c e u t i c k á  f i r m a  G . P o h l  S c h őn b a u m  v y r á bě t  k a p s l e  
s  t í m t o  k m e n e m  p o d  n á z v e m  M u t a f l o r .  T e n t o  p r e p a r á t  s e  
n e j p r v e  p o u ž í v a l  k  l é čb ě  i n f e k č n í c h  p r ů j m ů ,  p o z dě j i  n a š e l  
v y u ž i t í  v  t e r a p i i  d y s b a k t e r i ó z  a  f u n k čn í c h  p o r u c h ,  z e j m é n a  
o b s t i p a c e ,  a l e  t a k é  u  i d i o p a t i c k ý c h  s t ř e v n í c h  z á n ě t ů .  
T e r a p i e  p r e p a r á t e m  M u t a f l o r  s e  v y z n a č u j e  v y s o k o u  
b e z p e čn o s t í ,  n e b o ť  k m e n  v  n ěm  o b s a ž e n ý  j e  v e l i c e  
g e n e t i c k y  s t a b i l n í .  N e m á  t o t i ž  ž á d n é  p ř e n o s n é  g e n y   
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a  p l a z m i d y  p r o  p ř e n o s  c i z í  p a t o l o g i c k é  D N A .  R o v n ě ž  
n e o b s a h u j e  g e n y  a n t i b i o t i c k é  r e z i s t e n c e ,  n e v y t v á ř í  
e n t e r o t o x i n y ,  c y t o t o x i n y  a n i  h e m o l y z i n .  T a k é  n e n í  
e n t e r o i n v a z i v n í  a  n e m á  z n a k y  p a t o g e n n í  a d h e z i v i t y  ( f i m b r i e  
P - ,  M - ,  S - ) ,  t a k ž e  n e j e v í  z n a k y  u r o l o g i c k é  p a t o g e n i t y .  
 Z  v e d l e j š í c h  ú č i n ků  b y l y  z a t í m  p o p s á n y  m e t e o r i s m u s   
( z  p ř í l i š  v y s o k é  d á v k y )  a  p rů j e m  n a  z a č á t k u  u ž í v á n í  
p r e p a r á t u  ( Z b o ř i l  e t  a l ,  2 0 0 5 ) .   
 
1 . 3 . 3  S k u p i n a  o s t a t n í c h  m i k r o o r g a n i s mů  
 
V  t é t o  s k u p i ně  j s o u  z a s t o u p e n y  p ř e d e v š í m  
S t r e p t o c o c c u s  s a l i v a r i u s  s p p . t h e r m o p h i l u s  a  S a c c h a r o m y c e s  
b o u l a r d i .  T e n t o  m i k r o o r g a n i s m u s  j e  z n á m  p ř e d e v š í m  s v o u  
s c h o p n o s t í  b l o k á d y  r ů s t u  p a t o g e n ů ,  v č e t ně  C l o s t r i d i a  
d i f f i c i l e ,  r e d u k c í  v y l u č o v á n í  s o d í k u  a  v o d y  d o  s t ř e v n í h o  
l u m e n ,  i n d u k c í  t v o r b y  s e k r e č n í c h  I g A  v e  s l i z n i c i  t r á v i c í h o  
t r a k t u  a  z v ý š e n í m  a k t i v i t y  d i s a c h a r i d á z ,  l a k t á z y  a  m a l t á z y  
v  l u m i n á l n í m  e p i t e l u  t e n k é h o  s t ř e v a .  N a  n a š e m  t r h u  j e  v o l ně  
d o s t u p n ý  p r e p a r á t  E n t e r o l  ( B i o c o d e x ,  B e a u v a i s )  s  o b s a h e m  
1 0 9  ž i v ý c h  S a c c h a r o m y c e s  b o u l a r d i  s i c c a t u s  v  2 5 0 m g  
t o b o l c e .  K o n t r a i n d i k a c í  k  u ž í v á n í  E n t e r o l u  j e  p ř e c i t l i vě l o s t  
n a  k v a s n i c e ,  p o p s a n é  n e ž á d o u c í  ú č i n k y  j s o u  n a d ý m á n í ,  
z á c p a  a  a l e r g i c k á  k o ž n í  k o p ř i v k a .  
 
1 . 4  T e r a p e u t i c k é  v y u ž i t í  p r o b i o t i k  
 
•  D i g e s t i v n í  i n f e k c e  a  d y s m i k r o b i e  
•  i d i o p a t i c k é  s t ř e v n í  z á n ě t y  
•  j a t e r n í  ( p o r t o - s y s t é m o v é )  e n c e p h a l o p a t i e  
•  n á d o r o v á  o n e m o c n ě n í  
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1 . 4 . 1  D i g e s t i v n í  i n f e k c e  a  d y s m i k r o b i e   
 
P r o b i o t i k a  j s o u  ča s t o  v y u ž í v á n a  k  l é čb ě  n e b o  p r e v e n c i  
s t ř e v n í c h  i n f e k t ů ,  j a k o  j s o u  v i r o v é  e n t e r i t i d y ,  ně k t e r é  
b a k t e r i á l n í  e n t e r o k o l i t i d y  a  n e s p e c i f i c k é  i n f e k c e  ( p r ů j e m  
c e s t o v a t e l ů ) .  P r o k a z a t e l n ý  ú č i n e k  p r o b i o t i k  j e  z e j m é n a  u  
a k u t n í c h  p rů j m o v ý c h  i n f e k c í  dě t í ,  a  t o  n e j ča s t ě j i  v i r o v é  
e t i o l o g i e .  
P ř i  t ě c h t o  i n f e k t e c h  s e  n e j ča s t ě j i  p o u ž í v á  L a c t o b a c i l l u s  
G G ,  p l a n t a r u m  a c a s e i  S h i r o t a ,  b i f i d o b a k t e r i e  a  
S t r e p t o c o c c u s  t h e r m o p h i l u s .  N a o p a k  v  p r e v e n c i  p rů j m u  
k o j e n c ů  a  n e d o n o š e n ý c h  n o v o r o z e n c ů  s e  n e j l é p e  o s vě d č i l y  
E . c o l i  N i s s l e  1 9 1 7  a  j i n é  n e p a t o g e n n í  E  c o l i  ( O 8 3 : K 2 4 : H 3 1 ) .  
V  l é č bě  p o s t a n t i b i o t i c k é  k o l i t i d y ,  v y v o l a n é  k m e n y  
C l o s t r i d i u m  d i f f i c i l e ,  s e  u p l a t ňu j í  S a c c h a r o m y c e s  b o u l a r d i  
( E n t e r o l ,  B i o c o d e x ,  B e a u v a i s )  v  k o m b i n a c i  s  a n t i b i o t i k e m  
( v a n k o m y c i n  č i  m e t r o n i d a z o l ) .  S . b o u l a r d i  r y c h l e  k o l o n i z u j e  
s t ř e v o  a  p o  s k o n če n í  p o d á v á n í  z á h y  z e  s t ř e v a  r y c h l e  m i z í .   
U  d ě t í  l z e  j a k o  p r e v e n c i  p o s t a n t i b i o t i c k é  k o l i t i d y  v y u ž í t  t a k é  
L a c t o b a c i l l u s  G G  ( F r i č ,  P .  2 0 0 5 ) .  
 
 
1 . 4 . 2  I d i o p a t i c k é  s t ř e v n í  z á n ě t y  
 
M e z i  i d i o p a t i c k é  s t ř e v n í  z á n ě t y  ř a d í m e  C r o h n o v u  
c h o r o b u  a  i d i o p a t i c k o u  u l c e r ó z n í  k o l i t i d u .  T a t o  o n e m o c ně n í  
v z n i k a j í  j a k o  n á s l e d e k  p o r u c h y  r e g u l a c e  i m u n i t n í h o  s y s t é m u  
v  r e a k c i  n a  a n t i g e n y  k o m e n z á l n í  s t ř e v n í  f l ó r y .   
P o u ž i t í  p r o b i o t i k  v  t é t o  i n d i k a c i  m á  v e l i c e  d l o u h o u  
h i s t o r i i ,  k t e r o u  z a p o č a l  j i ž  A . N i s s l e  v  r o c e  1 9 3 0 ,  k d y ž  s e  
s n a ž i l  d o s á h n o u t  p l n é  r e m i s e  u  p a c i e n t ů  s  i d i o p a t i c k ý m i  
s t ř e v n í m i  z á n ě t y  p r e p a r á t e m  M u t a f l o r .  V  l e t e c h  1 9 9 0 - 1 9 9 3  
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M c C a n n  p o  a n t i b i o t i c k é  d e k o n t a m i n a c i  s t ř e v a  n a s a d i l  9 t i  
d e n n í  t e r a p i i  M u t a f l o r e m .  D o s á h l  t a k  8 0 %  r e m i s e ,  p ř i če m ž  
n e p a t o g e n n í  k m e n y  E . c o l i  s e  u s a d i l y  t r v a l e .  
K o h o u t  v e  s v é  s t u d i i  „ P r o b i o t i k a - m o ž n á  a l t e r n a t i v a  
u d r ž o v a c í  l é čb y  i d i o p a t i c k ý c h  s t ř e v n í c h  z á n ě t ů “  z  r o k u  2 0 0 7  
u v á d í ,  ž e  z a t í m c o  v  l é č b ě  r e l a p s u  s e  l é č b a  p r o b i o t i k y  p ř í l i š  
n e u p l a t n i l a ,  v  u d r ž o v a c í  l é čb ě  s e  t e r a p i e  p r o b i o t i c k ý m i  
p ř í p r a v k y  o s v ě d č i l a  a  l z e  p r o k á z a t  m i n i m á l n ě  s t e j n ý  e f e k t  
j a k o  l é č b a  p r e p a r á t y  5 - A S A .  P a c i e n t ům  b y l  p o d á n  p r e p a r á t  
s  l y o f i l i z o v a n o u  f o r m o u  6  p r o b i o t i c k ý c h  k m e n ů  l a k t o b a c i lů  a  
b i f i d o b a k t e r i í .  V  j e d n é  2 5 0 m g  t o b o l c e  b y l o  o b s a ž e n o  
m i n i m á l ně  1 0 8  m i k r o o r g a n i s m ů .  D o  s t u d i e  b y l o  z a h r n u t o  2 2  
p a c i e n t ů  s  C r o h n o v o u  c h o r o b o u  a  6  p a c i e n t ů  s  u l c e r ó z n í  
k o l i t i d o u .  U  p a c i e n t ů  s  m . C r o h n  b y l a  v  k o n t r o l n í  s k u p i n ě  
n a v o z e n a  r e m i s e  n a  d o b u  7  m ě s í ců ,  z a t í m c o  u  p a c i e n t ů ,  
k t e r ý m  b y l o  p o d á n o  p r o b i o t i k u m ,  t r v a l a  r e m i s e  1 4  mě s í ců .  U  
n e m o c n ý c h  u l c e r ó z n í  k o l i t i d o u  d o š l o  k  r e l a p s u  v  p r ů bě h u  2 4  
m ě s í c ů  p o u z e  u  j e d n o h o  p a c i e n t a  v e  s k u p i n ě  s  p r o b i o t i k y ,  
k d e ž t o  v e  s k u p i ně  b e z  p r o b i o t i k  b y l a  p r ům ě r n á  d o b a  u d r ž e n í  
r e m i s e  1 9  m ě s í ců .  
J i n á  s t u d i e  K o k e š o v é ,  r . 2 0 0 6 ,  t v r d í ,  ž e  p e r o r á l n í  
p o d á v á n í  k m e n e  L a c t o b a c i l l u s  c a s e i  D N  1 1 4 0 0 1  ( L C )  c h r á n í  
p ř e d  v z n i k e m  e x p e r i m e n t á l n í  k o l i t i d y  ( K o k e š o v á  e t  a l . ,  
2 0 0 6 ) .  
 
 
1 . 4 . 3  J a t e r n í  ( p o r t o - s y s t é m o v é )  e n c e p h a l o p a t i e  
 
D o m i n a n t n í  p o s t a v e n í  v  l é čb ě  t o h o t o  o n e m o c něn í  m a j í  
p ř e d e v š í m  a n t i b i o t i k a  a  p r e b i o t i k a .  J e  t o t i ž  z a p o t ř e b í  s n í ž i t  
p r o d u k c i  a m o n i a k u  v  t r á v i c í m  t r a k t u  n a  m i n i m u m .  Z  p r e b i o t i k  
j s o u  v y u ž í v á n y  z e j m é n a  n e v s t ř e b a t e l n é  o l i g o s a c h a r i d y  
( l a k t u l ó z a ) .  T y t o  l á t k y  pů s o b í  j e d n a k  u r y c h l e n í  p a s á ž e  –  
l a x a t i v n í  ú č i n e k ,  j e d n a k  s n í ž e n í m  p H .  T o  v e d e  k e  s n í ž e n é  
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a k t i v i t ě  u r e o l y t i c k ý c h  a  p r o t e o l y t i c k ý c h  e n z y m ů  a  s n í ž e n í  
r e s o r p c e  a m o n i a k u  j i ž  v z n i k l é h o .   
N e j č a s t ě j i  p o u ž í v a n á  l á t k a ,  l a k t u l ó z a ,  s e  d á v k u j e  3 0 - 6 0  g /  
d e n ,  p ř i če m ž  r o z h o d u j í c í m  f a k t o r e m  j e  p o k l e s  p H  s t o l i c e  p o d  
6 , 0  a  z v ý š e n í  p o č t u  s t o l i c  n a  2 - 4  d e n n ě .  
P r o b i o t i c k é  p r e p a r á t y  s e  v y u ž í v a j í  s p í š e  o j e d i n ě l e ,  n e b o ť  
b y l o  p r o k á z á n o ,  ž e  l a k t o b a c i l y  s n i ž u j í  a k t i v i t u  b a k t e r i á l n í c h  
u r e á z  ( P a n i c h i ,  G .  1 9 9 9 ) .  
 
1 . 4 . 4  N á d o r o v á  o n e m o c n ěn í  
 
Ně k o l i k  s t u d i í  s  p o d á v á n í m  l a k t o b a c i l o v ý c h  p r e p a r á t ů  
p o u k a z u j e  n a  n á s l e d o v n é  v ý r a z n é  s n í ž e n í  b e t a -
g l u k u r o n i d á z y .  V  e x p e r i m e n t u  n a  z v í ř e t i  b y l o  p r o k á z á n o ,  ž e  
b i f i d o b a k t e r i e  r e d u k u j í  t r a čn í k o v o u  k a r c i n o g e n e z i  
i n d u k o v a n o u  1 , 2 - d i m e t h y h y d r a l a z i n e m   ( M a c F a r l a n e ,  
G t . , C u m i n g s ,  J H .  1 9 9 9 ) .  T i t o  a u t o ř i  r o v n ě ž  p o u k a z u j í  n a  
s c h o p n o s t  l a k t o b a c i lů  d e g r a d o v a t  n i t r o s a m i n y  p ř i j a t é  
p o t r a v o u .  Z a t í m  s e  o v š e m  j e d n á  o  e x p e r i m e n t á l n í  ú d a j e .  
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2. Prebiotika 
 
 
P r e b i o t i k a  j s o u  n e s t r a v i t e l n é  s o u čá s t i  s t r a v y ,  k t e r é  
p ř í z n i v ě  o v l i vň u j í  m a k r o o r g a n i s m u s  c í l e n o u  s t i m u l a c í  r ů s t u  
a / n e b o  a k t i v i t y  j e d n o h o  n e b o  m a l é h o  p o č t u  s y m b i o t i c k ý c h  
b a k t e r i í  t l u s t é h o  s t ř e v a . M o h o u  s o u č a s ně  p ř í m o  i  n e p ř í m o  
i n h i b o v a t  r ů s t  a  m e t a b o l i c k o u  a k t i v i t u  o p o r t u n n í  s l o ž k y  
s t ř e v n í  m i k r o f l ó r y .  Z l e p š u j í  t a k  p r o c e s  t r á v e n í  a  m o h o u  
z  c e l k o v é h o  h l e d i s k a  p o d p o r o v a t  d o b r ý  z d r a v o t n í  s t a v  
m a k r o o r g a n i s m u .  C e l k o v ě  v z a t o ,  p o d p o r u j í  v l a s t ně  r ů s t  
l a k t o b a c i lů  a  b i f i d o b a k t e r i í  a  n a o p a k  p o t l a ču j í  rů s t  
a n a e r o b ů ,  f u s o b a k t e r i í  a  k l o s t r i d i í .  
 
E x i s t u j í  t ř i  z á k l a d n í  z n a k y ,  j e n ž  j s o u  p r o  p r e b i o t i k a  
c h a r a k t e r i s t i c k é :  
1 .  P r e b i o t i k a  n e s m í  b ý t  h y d r o l y z o v á n a  a  a b s o r b o v á n a  
v  t e n k é m  s t ř e v ě .  
2 .  M u s í  b ý t  s u b s t r á t e m  p r o  j e d e n  n e b o  o m e z e n ý  p o če t  
d r u hů  p r o s p ě š n ý c h  b a k t e r i í  a  m u s í  p o d p o r o v a t  j e j i c h  
m n o ž e n í  a / n e b o  j e j i c h  m e t a b o l i c k o u  a k t i v i t u .  
3 .  Měn í  m i k r o f l ó r u  t l u s t é h o  s t ř e v a  v e  p r o s pě c h  
s y m b i o t i c k ý c h  b a k t e r i í  a  i n d u k u j e  c e l k o v é  e f e k t y ,  
k t e r é  j s o u  p r o s pě š n é  p r o  z d r a v í  h o s t i t e l e .  
 
C h e m i c k y  j s o u  p r e b i o t i k a  z n a č n ě  š i r o k á  s k u p i n a ,  k  n í ž  
p a t ř í :  
-  F r u k t o o l i g o s a c h a r i d y  
-  L a k t u l ó z a  
-  T r a n s g a l a k t o s y l o v a n é  o l i g o s a c h a r i d y  
-  I n u l i n  
-  L a k t i k o l  
-  J i n é  o l i g o s a c h a r i d y  ( n a p ř .  z  m a n y )  
-  Ně k t e r é  p o l y s a c h a r i d y   
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P r e b i o t i k a  s e  v y s k y t u j í  v  ně k t e r ý c h  p ř í r o d n í c h  
p o t r a v i n á c h ,  p o n e j v í c e  v  z e l e n i ně  a  l u š t ěn i n á c h  ( n a p ř .  
c i b u l e ,  če s n e k ,  f a z o l e ,  h r á c h  a j . ) .  P r e b i o t i c k é  o l i g o  a  
d i s a c h a r i d y  p ř í z n i vě  m o d u l u j í  s l o ž e n í  s t ř e v n í  m i k r o f l ó r y  v e  
p r o s pě c h  f y z i o l o g i c k ý c h  
m i k r o o r g a n i s m ů ( N e u m a n n , D . , P o z l e r ,  O . , N u t r i c i a  2 0 0 5 ) .  
 
2 . 1  C e l k o v é  m a k r o o r g a n i z m u  p ř í z n i v é  e f e k t y  
p r e b i o t i k  
 
2 . 1 . 1  P o d p o r a  s e l e k t i v n í h o  rů s t u  b a k t e r i í    
 
J e d n á  s e  o  t z v .  z p r o s t ř e d k o v a n é  e f e k t y :  
o l i g o s a c h a r i d o v é  z b y t k y  j s o u  v e  s t ř e vě  š těp e n y  n a  S C F A  
( a c e t á t ,  p r o p i o n á t ,  b u t y r á t ) ,  č í m ž  d o c h á z í  k  a c i d i f i k a c i  
s t ř e v n í h o  o b s a h u ,  p o t l a če n í  p u t r i f i k u j í c í c h  b a k t e r i á l n í c h  
k m e n ů  a  s e l e k t i v n í  z v ý š e n í  s t ř e v n í  b a r i é r y .  M i m o  j i n é  l z e  
p r o k á z a t  i  z v ý š e n é  v s t ř e b á v á n í  C a ,  M g  a  F e  z  t l u s t é h o  
s t ř e v a  a  t o  j a k  t r a n s c e l u l á r ně ,  t a k  i  p a r a c e l u l á r n ě  ( v a n  d e n  
H e u v e l ,  J .  N u t r i t i o n ,  r . 2 0 0 0 ) .  
 
2 . 1 . 2  V l i v  p r e b i o t i c k é  v l á k n i n y  n a  t r á v i c í  t r a k t  
 
T z v .  p ř í m é  e f e k t y :  V l á k n i n a  p o d p o r u j e  s t ř e v n í  
p e r i s t a l t i k u ,  z v l á š t ě  p r o p u l s n í ,  k ý v a v é  a  s e g m e n t a čn í  
p o h y b y  s t ř e v n í  s v a l o v i n y ,  a  t í m  o p t i m a l i z u j e  p a s á ž  s t ř e v n í h o  
o b s a h u .  S n í ž e n í m  p o v r c h o v é h o  n a pě t í  p o t l a č u j e  f l a t u l e n c i .  
D l e  W a l k e r a  o b s a h u j e  p o l y m o r f n í  s o l u b i l n í  r e c e p t o r y  p r o  
p a t o g e n n í  b a k t e r i e  a  t o x i n y ,  c o ž  j s o u  s t r u k t u r y  p o d o b n é  
b u ně čn ý m  m e m b r á n á m  s a v c ů ,  a  m á  t í m  p á d e m  s c h o p n o s t  
s e l e k t i v n í  d e k o n t a m i n a c e  s t ř e v a .  ( N e u m a n n , D . , P o z l e r ,  
O . , N u t r i c i a  2 0 0 5 ) .   
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2 . 1 . 2 . 1  V l á k n i n a  
P r e b i o t i c k á  v l á k n i n a  j e  d e f i n o v á n a  j a k o  s l o ž k a  p o t r a v y ,  
k t e r á  p ř i c h á z í  d o  t r a čn í k u  v  n e z m ěn ěn é  p o d o bě .  J e d n á  s e   
o  l á t k y  r o s t l i n n é h o  p ů v o d u ,  k t e r é  n e j s o u  š t ěp e n y  e n z y m y  
t r á v i c í h o  t r a k t u .  
P o d  p o j e m  v l á k n i n a  ř a d í m e  t z v .  h r u b o u  v l á k n i n u  –  
c r u d e  f i b e r  ( c e l u l ó z a ,  h e m i c e l u l ó z a ,  l i g n i n ) ,  k t e r o u  s p o l u  
s  p e k t i n y  a  j i n ý m i  d r u h y  v l á k n i n y  o z n a ču j e m e  j a k o  v l á k n i n u  
p o t r a v y  –  d i e t a r y  f i b e r .  
 
T a b u l k a  2 . 1  K l a s i f i k a c e  v l á k n i n y  d l e  A s p e  a  J o h n s o n a  
( Z b o ř i l ,  V . , e t  a l . , 2 0 0 5 )  
necelulózové 
polysacharidy 
jiné polysacharidy 
pektin 
rozpustná vláknina 
hemicelulóza 
rozpustná a nerozpustná vláknina celulóza 
nerozpustná vláknina lignin 
 
 
 
2 . 1 . 2 . 2  L a k t u l ó z a  
L a k t u l ó z a  ( 4 - O - b e t a - D - g a l a k t o p y r a n o s y l - D - f r u k t ó z a )  j e  
n e j d é l e  z n á m ý m  p r e b i o t i k e m .  J e  t o  o s m o t i c k y  pů s o b í c í  
d i s a c h a r i d .  V  t e n k é m  s t ř e vě  s e  p r a k t i c k y  n e v s t ř e b á v á   
a  v  k o l o n  j e  b a k t e r i á l n í  f l ó r o u  ( l a k t o b a c i l y  a  b i f i d o b a k t e r i e )  
š t ěp e n a  n a  n í z k o m o l e k u l á r n í  l á t k y  k y s e l é  p o v a h y .  D o  2 4  
h o d i n  p o  p o d á n í  d o c h á z í  k  s e k r e c i  v o d y  d o  l u m e n  a  z v ý š e n é  
p r o p u l s i v n í  m o t i l i tě  k o l o n .  M ů ž e  t a k  b ý t  n a v o z e n  a ž  
o s m o t i c k ý  p r ů j e m .  
                  
 
a /  v l i v  n a  m i k r o f l ó r u  a  p H  
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L a k t u l ó z a  s e  d o s t á v á  d o  k o l o n  v  n e z m ěn ěn é  p o d o b ě   
a  z p ů s o b u j e  t a m  k v a n t i t a t i v n í  i  k v a l i t a t i v n í  z m ě n y  v e  
s t r u k t u ř e  m i k r o f l ó r y  a  p o k l e s  p H .  S n í ž e n é  p H  v e d e  
k  p o t l a č e n í  rů s t u  k a n d i d ,  b a k t e r o i dů ,  E . c o l i ,  k l o s t r i d i í   
a  e u b a k t e r i í ,  n a o p a k  n a r ů s t a j í  p o č t y  l a k t o b a c i l ů  
a  b i f i d o b a k t e r i í .  
 
b /  p r o d u k c e  m a s t n ý c h  k y s e l i n  s  k r á t k ý m  ř e t ě z c e m  
 
F e r m e n t a c í  l a k t u l ó z y  v z n i k a j í  l a k t á t  a  m a s t n é  k y s e l i n y  
s  k r á t k ý m  ř e t ě z c e m  ( S C F A  –  s h o r t  c h a i n  f a t t y  a c i d s ) .  T y t o  
k y s e l i n y  r o v n ě ž  s n i ž u j í  s t ř e v n í  p H .  
 
c /  m e t a b o l i z a c e  l a k t u l ó z y  v  k o l o n  
 
P r o  v ý ž i v u  k o l o n o c y t ů  j s o u  dů l e ž i t é  S C F A .  P o k u d  j e  
v  k o l o n  d o s t a t e k  p ř e d e v š í m  b u t y r á t u ,  k l e s á  p o t ř e b a  j i n é h o ,  
e n e g i i  p o s k y t u j í c í h o ,  s u b s t r á t u  g l u t a m i n u .  G l u t a m i n  
p o d p o r u j e  r e p a r a c i  t k á n í ,  i m u n i t n í  f u n k c e  a  a n t i o x i d a č n í  
r e a k c e .  D o b r á  s é r o v á  h l a d i n a  g l u t a m i n u  z l e p š u j e  j e h o  
d o s t u p n o s t  s l i z n i c i  t e n k é h o  s t ř e v a .  D o s t a t e č n á  n a b í d k a  
p r e b i o t i c k é  v l á k n i n y  j e  t e d y  v h o d n á  p ř i  l é čb ě  z á ně t l i v ý c h  
s t ř e v n í c h  o n e m o c ně n í ,  j a k o  j s o u  m o r b u s  C r o h n ,  u l c e r ó z n í  
k o l i t i s ,  p o u c h i t i d y  a  s y n d r o m u  b a k t e r i á l n í h o  p ř e r ů s t á n í .  
 
d /  m e t a b o l i s m u s  ž l u č o v ý c h  k y s e l i n  
 
S n í ž e n í m  s t ř e v n í h o  p H  a  p o t l a č e n í m  rů s t u  d a n ý c h  
b a k t e r i á l n í c h  d r u h ů  r e d u k u j e  l a k t u l ó z a  f e k á l n í  e n z y m o v o u  
a k t i v i t u .  T í m  z a s a h u j í  d o  m e t a b o l i s m u  ž l u čo v ý c h  k y s e l i n .  
D o c h á z í  k  p o k l e s u  b a k t e r i á l n í  7 - a l f a - d e h y d r o x y l a c e  a  t í m  
k  p o k l e s u  p r o d u k c e  s e k u n d á r n í c h  ž l u čo v ý c h  k y s e l i n .  
S e k u n d á r n í  k y s e l i n a  d e o x y c h o l o v á  z v y š u j e  s a t u r a c i  ž l u če  
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c h o l e s t e r o l e m  a  t í m  i  j e j í  l i t o g e n i t u .  U ž í v á n í m  p r e b i o t i k  t e d y  
l z e  d o s á h n o u t  n í z k é  l i t o g e n i t y  ž l u če .  
 
 
 
e /  p o t l a če n í  k a n c e r o g e n e z i  v  k o l o n  
D o  t l u s t é h o  s t ř e v a  s e  d o s t á v a j í ,  p o p ř .  v  něm  v z n i k a j í  
u r č i t é  l á t k y  s  p r o k á z a n o u  k a r c i n o g e n n í  a k t i v i t o u .  J e d n á  s e  
n a p ř í k l a d  o  f e k á l n í  s t e r o i d y ,  s e k u n d á r n í  ž l u č o v é  k y s e l i n y  
( k y s e l i n a  d e o x y c h o l o v á )  n e b o  t o x i c k é  p r o d u k t y  b a k t e r i á l n í h o  
m e t a b o l i s m u ( d i a c y l g l y c e r o l y ,  l y s o f o s f o l i p i d y ) .  P o d á n í m  
l a k t u l ó z y  d o j d e  k e  z v ý š e n í  b i o m a s y  l a k t o b a c i l ů   
a  b i f i d o b a k t e r i í ,  č í m ž  s e  z m ěn í  f e r m e n t a čn í  p o c h o d y  v  k o l o n  
a  s n í ž í  s e  p r o d u k c e  p o t e n c i á l n ě  p r o k a r c i n o g e n n í c h   
a  c y t o t o x i c k ý c h  l á t e k  a  e n z y m ů .  
 
2 . 1 . 2 . 3  D a l š í  l á t k y  s  p r e b i o t i c k o u  a k t i v i t o u  
L a k t i t o l  4 - O - b e t a - D - g a l a k t o p y r a n o s y l - D - g l u c i t o l .  P a t ř í  m e z i  
o s m o t i c k y  p ů s o b í c í  n e r e s o r b o v a t e l n é  d i s a c h a r i d y .  
I n u l i n  -  p o l y m e r  f r u k t o o l i g o s a c h a r i d ů .  P ř i r o z e ně  s e  n a c h á z í  
v  z e l e n i ně  j a k o  j e  c i b u l e ,  če s n e k ,  c h ř e s t  a p o d .  
K a r u b i n  –  v l á k n i n a  z e  s v a t o j á n s k é h o  c h l e b a .  V  p e d i a t r i c k é  
p r a x i  j e  p o u ž í v á n  k  z a h u š těn í  ž a l u d e čn í h o  o b s a h u .  
Z a b r a ňu j e  t a k  u b l i n k á v á n í  k o j e n c ů .   
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3.  Fyz io logická  mikrof lóra  t ráv ic ího t raktu  
 
T r á v i c í  t r a k t  j e  o s í d l e n  p ř i b l i ž ně  1 0 1 2 - 1 4  m i k r o b ů .  J e d n á  
s e  o   f y z i o l o g i c k o u  m i k r o f l ó r u ,  k t e r á  j e  z a  n o r m á l n í h o  s t a v u  
s  m a k r o o r g a n i s m e m  v  s y m b i o t i c k é m  p o m ě r u .  Z a  z v l á š t n í c h  
p o d m í n e k  s e  o v š e m  mů ž e  u p l a t n i t  j e j í  p a t o l o g i c k ý  p o t e n c i á l .  
N o r m á l n í  m i k r o f l ó r a  j e  v  j i s t é m  k v a n t i t a t i v n í m  z a s t o u p e n í ,  
r o v n o v á z e .  P ř i  n a r u š e n í  t é t o  r o v n o v á h y  n a s t á v á  
„ d y s m i k r o b i e “ ,  j e d n á  s e  n a p ř .  o  p ř e r ů s t á n í  ně k t e r é h o  
m i k r o b a ,  j e n ž  j e  o b y če j n ě  v  m e n š i n o v é m  z a s t o u p e n í .  J d e  
n a p ř .  o  C l o s t r i d i a  ( C l .  p e r f r i n g e n s ,  C l . d i f f i c i l e ) ,  k v a s i n k y  
( C a n d i d a  a l b i c a n s ) ,  p s e u d o m o n á d y  ( P s e u d o m o n a s  
a e r u g i n o s a )  č i  s t a f y l o k o k y .  T o  m ů ž e  v é s t  k  t z v .  o p o r t u n n í  
i n f e k c i ,  p o p ř .  s u p e r i n f e k c i  ( n a p ř . p s e u d o m e m b r a n o s n í  
e n t e r o k o l i t i s ,  z pů s o b e n á  C l . d i f f i c i l e  j a k o  k o m p l i k a c e  s t ř e v n í  
p o s t a n t i b i o t i c k é  d y s m i k r o b i e ,  n e b o  p o s t a n t i b i o t i c k é  
s t a f y l o k o k o v á  e n t e r i t i s )  
 
 
 
3 . 1  K v a n t i t a t i v n í  z a s t o u p e n í  
 
Ž a l u d e k  a  d u o d e n u m :    l a k t o b a c i l y ,  s t r e p t o k o k y ,  k v a s i n k y  
 
J e j u n u m  a  i l e u m :  l a k t o b a c i l y ,  E s c h e r i c h i a  c o l i ,  s t r e p t o k o k y ,  
b a k t e r o i d y ,  b i f i d o b a k t e r i e  a  f u s o b a k t e r i e  
 
K o l o n :  b a k t r o i d y ,  b i f i d o b a k t e r i e ,  s t r e p t o k o k y ,  e u b a k t e r i e ,  
f u s o b a k t e r i e ,  E . c o l i ,  C l o s t r i d i a ,  v e i l l o n e l y ,  l a k t o b a c i l y ,  
p r o t e u s ,  s t a f y l o k o k y ,  p s e u d o m o n á d y ,  k v a s i n k y .  
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T a b u l k a  3 . 1  M n o ž s t v í  b a k t e r i í  v  t r á v i c í m  t r a k t u  ( Z b o ř i l ,  V .  
e t  a l . ,  2 0 0 5 )  
  ž a l u d e k j e j u n u m i l e u m k o l o n  
c e l k o v é  m n o ž s t v í  
b a k t e r i í  ( m l )  1 0 - 1 0 3  0 - 1 0 5  
1 0 3 -
1 0 9  
1 0 1 0 -
1 0 1 2  
 
 
3 . 2  F u n k c e  f yz i o l o g i c k é  m i k r o f l ó r y  
 
A e r o b y  z a j i š ť u j í  ‚ s c a v e n g e r  e f f e c t ‘  t í m ,  ž e  
s p o t ř e b o v á v a j í  k y s l í k  v e  f o s f o r y l a č n í c h  r e a k c í c h .  T a k  k l e s á  
r e d o x  p o t e n c i á l ,  p r o t o  s m ě r e m  a b o r á l n í m   k l e s á  z a s t o u p e n í  
a e r o b n í c h  m i k r o bů  a  s t o u p á  p o č e t  a n a e r o b ů .  
P r o t e k t i v n í  f u n k c e  m i k r o f l ó r y  l z e  r o z d ě l i t  t a k t o :  
 
 
M i k r o b i á l n í  b a r i é r a  p r o t i  p a t o g e nům ,  r e s p .  p o t e n c i á l n í m  
p a t o g e nům .  
  
O z n a čo v á n a  j e  t a k é  j a k o  k o l o n i z a čn í  r e z i s t e n c e  a n a e r o b ů  
a  a e r o b ů  z a ž í v a c í h o  t r a k t u  p r o t i  p a t o g e nům  ( s a l m o n e l y ,  
s h i g e l y ,  y e r s i n i e ,  c a m p y l o b a c t e r ,  v i b r i a ,  r o t a v i r y ,  n o r o v i r y  
a t d . )  a  p o t e n c i á l n í m  p a t o g e n ům  ( h e l i k o b a c t e r ,  k l o s t r i d i a  
n e b o  n a p ř .  c a n d i d y ) .  
 
 
K o l o n i z ačn í  o c h r a n a  j e  z a j i š ťo v á n a  n á s l e d o v n ě :  
 
•  O b s a z o v á n í  p o t e n c i á l n í c h  v a z e b n ý c h  m í s t  s t ř e v n í  
v ý s t e l k y  ( t z v .  r e c e p t o r o v á  b l o k a c e )  
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•  B r z děn í  růs t u  r e s p .  u s m r c e n í  c i z í c h  m i k r o o r g a n i s mů  
–  p r o b í h á  z a  p o m o c i  p r o d u k c e  b a k t e r i o s t a t i c k ý c h  n e b o  
b a k t e r i c i d n í c h  l á t e k  ( n a p ř .  v o l n é  m a s t n é  k y s e l i n y  
s  k r á t k ý m  ř e t ě z c e m ,  d e k o n j u g o v a n é  ž l u čo v é  k y s e l i n y ,  
l y s o l e c i t i n ,  d e f e n z i n y .  
 
•  K o n k u r e n c e  v  z í s k á v á n í  n u t r i e n tů ,  v i t a m í nů   
a  rů s t o v ý c h  f a k t o rů  –  d o m i n u j í c í  m e t a b o l i s m u s  v e  
s t ř e v ě  j e  f e r m e n t u j í c í  p ř e m ě n a  c u k r ů ,  n a  n ěm ž  s e  
n e j v í c e  p o d í l í  p ř e d e v š í m  b i f i d o b a k t e r i e .  V  p ř e m ě ně  
p r o t e i nů  j s o u  n e j v í c e  a k t i v n í  k m e n y  k l o s t r i d i í ,  
b i f i d o b a k t e r i í  a  b a k t e r o i dů .  
 
•  S n í ž e n í  p H  v e  s t ře v ě  –  p ř e d e v š í m  p r o d u k c í  v o l n ý c h  
m a s t n ý c h  k y s e l i n  
 
•  P ř í m ý  a n t a g o n i s m u s  f y z i o l o g i c k é  m i k r o f l ó r y  vůč i  
p a t o g e n n í  m i k r o f l ó ř e  –  t e n t o  e f e k t  b y l  p r o k á z á n   
i n  v i t r o  p r o t i  S h i g e l l a  d y s e n t e r i a e ,  S a l m o n e l l a  
t y p h i m u r i u m ,  s t a f y l o k o k ům  a  v i b r i í m .  Z a j í m a v ý  j e  
r o v n ě ž  ú č i n e k  p r o t i  p a t o g e n n í m  k m e n ům  E . c o l i  ( E P E C ,  
E T E C ,  E H E C ) .  
 
3 . 2 . 2  P r o d u k t y  s t ře v n í  m i k r o f l ó r y  a  j e j i c h  v l i v  n a  
p r o k r v e n í  m u k ó z y  a  m o t i l i t u  s t ře v a  
 
A e r o b n í  a  a n a e r o b n í  b a k t e r i e  p r o d u k u j í  k y s e l i n u  
p r o p i o n o v o u ,  o c t o v o u  a  m á s e l n o u ,  l a k t o b a c i l y   
a  b i f i d o b a k t e r i e  j s o u  p r o d u c e n t i  k y s e l i n y  m l é čn é .  T y t o  
s u b s t r á t y  p a k  t v o ř í  a ž  4 0 %  e n e r g e t i c k é  s p o t ř e b y  k o l o n o c y t ů .  
R o v n ě ž  z v y š u j í  k o l o n i c k é  p r o k r v e n í  s l i z n i c e ,  s t i m u l u j í  
m o t i l i t u  a  p o d p o r u j í  s o d í k o v o u  a  c h l o r i d o v o u  a b s o r p c i  
v  d i s t á l n í c h  ú s e c í c h  k o l o n .  
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3 . 2 . 3  S t i m u l a c e  i m u n i t n í h o  s y s t é m u  
 
S t ř e v n í  i m u n i t n í  s y s t é m  z a j i š ť u j e  t y t o  f u n k c e :  
•  B r á n í  v s t u p u  p a t o g e n n í m  m i k r o o r g a n i s m ům  
 
•  V y t v á ř í  b a r i é r u  p r o t i  i m u n o g e n ům  
 
•  Z p ů s o b u j e  n e r e a k t i v n o s t  o r g a n i s m u  v ů č i  s l o ž k á m  
p o t r a v y ,  k t e r é  s e  d o  ně j  d o s t a l y  v  i m u n o g e n n í  p o d o bě  
 
S l i z n i č n í  i m u n i t a  j e  z a j i š t ěn a  p ř e d e v š í m  p r o t i l á t k a m i  t ř í d y  
I g A .  O s í d l e n í  s l i z n i c  l y m f o c y t y ,  p o c h á z e j í c í m i  z e  s t ř e v n í c h  
f o l i k u lů ,  s e  n a z ý v á  h o m i n g .  
 
I m u n i t n í  o b r a n n é  m e c h a n i s m y :  
 
L y m f o i d n í  t k á ň  s t ř e v a  ( G A L T )  –  o r g a n i z o v a n á  l y m f o i d n í  
t k áň ,  d o  k t e r é  j s o u  z a v z a t y  v o l n é  i n t r a e p i t e l o v é  l y m f o c y t y ,  
s p o l u  s  l y m f o c y t y  v  l a m i n a  p r o p r i a .  
Bě h e m  ž i v o t a  z p r a c u j e  1 0 0  –  2 0 0  t u n  p o t r a v y ,  p e r m a n e n t ně  
j e  o s í d l e n a  f y z i o l o g i c k o u  m i k r o f ó r o u  a  p ř e c h o d n ě   
i  m i k r o f l ó r o u  p a t o l o g i c k o u .  
 
3 . 2 . 4 .  O m e z e n í  b a k t e r i á l n í  t r a n s l o k a c e  
 
B a k t e r i á l n í  t r a n s l o k a c e  j e  d e f i n o v á n a  j a k o  p ř e s t u p  
b a k t e r i í  a / n e b o  j e j i c h  k o m p o n e n t  z  l u m i n a  t r á v i c í h o  t r a k t u  
d o  l y m f a t i c k é h o  s y s t é m u  s  p o t e n c i á l n í  m o ž n o s t í  
s y s t é m o v é h o  p r ůn i k u  d o  r ů z n ý c h  t k á n í  o r g a n i s m u  ( B e r g  
R D . , 1 9 8 5 ) .  T í m t é ž  a u t o r e m  b y l a  p r o k á z á n a  s c h o p n o s t  E . c o l i  
b a k t e r i á l n í  t r a n s l o k a c i  v ý z n a m ně  p o t l a č i t .  P r o t o  t a k é  
v ý r a z n ě  s t o u p á  r i z i k o  b a k t e r i á l n í  t r a n s l o k a c e  u  
i m u n o k o m p r o m i t o v a n ý c h  o s o b  ( n e d o s t a t e čn o s t  f y z i o l o g i c k é  
s t ř e v n í  m i k r o f l ó r y ) .  
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3 . 2 . 5  T v o r b a  v i t a m í nů  
 
F y z i o l o g i c k é  k m e n y  E . c o l i  a  n ě k t e r é  a n a e r o b y  j s o u  
p r o d u c e n t i  v i t a m í nů  B 1 2 ,  K 1  a  K 2 ,  d á l e  B 1 ,  B 2 ,  v i t a m i nů  C   
a  P P  ( b i f i d o b a k t e r i a ) .  T v o r b a  tě c h t o  v i t a m i nů  s e  v š e m i  
dů s l e d k y  p a k  m ů ž e  b ý t  n a r u š e n a  d l o u h o d o b ý m  n e b o  č a s t ý m  
u ž í v á n í m  a n t i b i o t i k  a  c h e m o t e r a p e u t i k .  
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4.  Vývoj  s t řevní  mikrof lóry  
4 . 1  M i k r o f l ó r a  n o v o r o z e n c e  
 
P ř i  n a r o z e n í  j e  t r á v i c í  t r a k t  s t e r i l n í .  J i ž  v  p rů bě h u  
ně k o l i k a  h o d i n  j e  G I T  k o l o n i z o v á n ,  a  t o  n e j č a s t ě j i  k m e n y  
E . c o l i .  Z á v i s í  v š a k  n a  o s í d l e n í  ků ž e  a  p o r o d n í c h  c e s t  m a t k y ,  
s t e j n ě  j a k o  o s í d l e n í  p e r s o n á l u  a  p o r o d n í h o  s á l u .  S v ý m i  
m e t a b o l i c k ý m i  p o c h o d y  a  s p o t ř e b o u  k y s l í k u  u m o žňu j í  E . c o l i  
n á s l e d n o u  k o l o n i z a c i  a e r o b n í m i  m i k r o o r g a n i s m y .  
F y z i o l o g i c k y  s e  E . c o l i  u s a z u j e  p r i m á r n ě  v  t l u s t é m  s t ř e v ě ,  
k d e  z a b r aň u j e  p o m n o ž e n í  p a t o l o g i c k ý m  b a k t e r i í m .  N a v í c  s e  
s v o u  a n t i g e n n í  v ý b a v o u  z a č l eň u j e  d o  „ t r é n i n k u “  s t ř e v n í h o  
i m u n i t n í h o  s y s t é m u .  P r o  d a l š í  k o l o n i z a c i  j e  v e l i c e  dů l e ž i t é  
k o j e n í .  B y l o  p r o k á z á n o ,  ž e  m a t e ř s k é  m l é k o  j e  z d r o j e m  
m l é čn ý c h  b a k t e r i í  a  s t ř e v o  k o j e n é h o  n o v o r o z e n c e  j e  r y c h l e  
k o l o n i z o v á n o  h n e d  p o  p r v n í m  k o j e n í .  D o c h á z í  k  n á rů s t u  
p ř e d e v š í m  s k u p i n :  E n t e r o b a c t e r i a c a e ,  B a c t e r o i d e s   
a  d o m i n a n t n í c h  a n a e r o b ů .  
 
D á l e  n á s l e d u j í  d v ě  f á z e  f o r m a c e  s t ř e v n í  m i k r o f l ó r y :  
 
1 .  s t r i k t n í  n á r ů s t  a n a e r o b n í c h  b i f i d o b a k t e r i í  v e  s t o l i c i  –  
n e j p r v e  j e  k o l o n i z o v á n o  t l u s t é  s t ř e v o  
2 .  k o n s t i t u c e  i n t e s t i n á l n í  m i k r o f l ó r y ,  a  t o  p ř e d e v š í m  
g r a m n e g a t i v n í m i  a n a e r o b y  ( B a c t e r o i d e s ) ,  d á l e  s t o u p á  
p o č e t  E . c o l i ,  e n t e r o k o k ů  a  k l o s t r i d i í .  M n o ž s t v í  
b i f i d o b a k t e r i í  s e  j i ž  v ý r a z ně  n e m ěn í .  
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4 . 2  M i k r o f l ó r a  t r á v i c í h o  t r a k t u  v  d o s pě l o s t i  
 
R a n é  dě t s t v í  j e  v ý r a z n ě  o v l i v n ěn o  d é l k o u  k o j e n í .  B y l o  
p r o k á z á n o ,  ž e  u  ča s ně  o d s t a v e n ý c h  dě t í  j e  m n o h e m  v y š š í  
v ý s k y t  p rů j m ů  a  p o t r a v i n o v ý c h  a l e r g i í .  
V  p r v n í c h  3 - 5  l e t e c h  s e  v y v í j í  i n d i v i d u á l n í  m i k r o f l ó r a ,  
k t e r á  s e  j i ž  p ř í l i š  n e l i š í  o d  j e j í  s t r u k t u r y  v  d o s p ě l o s t i .  
I n d i v i d u á l n í  r o z d í l y  j s o u  p o d m í ně n y  p ř e d e v š í m  t ěm i t o  d věm a  
r o z d í l y :  
M i k r o f l ó r a  j e  o v l i v ně n a  d l e  m í s t a  d l o u h o d o b é h o  p o b y t u  
a  v ý r a z n ě  s e  n e měn í  a n i  p o  p ř e s í d l e n í .  
M i k r o f l ó r a  z á v i s í  n a  i n d i v i d u á l n í c h  s t r a v o v a c í c h  n á v y c í c h .  
J i n é  o s í d l e n í  t r á v i c í h o  t r a k t u  n a l e z n e m e  u  k o n z u m e n t ů  
v e l k é h o  m n o ž s t v í  v l á k n i n y  a  j i n é  u  o s o b ,  k t e r é  s e  s t r a v u j í  
h l a v ně  m a s i t o u  p o t r a v o u .  
 
 
4 . 3  Z měn y  o s í d l e n í  t r á v i c í h o  t r a k t u  v e  v yš š í m  věk u  
 
J i ž  M e č n i k o v ,  n o s i t e l  N o b e l o v y  c e n y ,  v  r o c e  1 9 0 7  
p u b l i k o v a l  p r á c i ,  v  n í ž  t v r d i l ,  ž e  d l o u h o v ě k o s t  s  d o b r ý m  
z d r a v o t n í m  s t a v e m  j e  z pů s o b e n á  ú č i n k e m  b a k t e r i á l n í  
m i k r o f l ó r y ,  j e j í m ž  d o b r ý m  z d r o j e m  j s o u  z a k y s a n é  m l é č n é  
v ý r o b k y .  
 Z mě n y  v e  v y š š í m  vě k u  s e  t ý k a j í  p o u z e  k o l o n i c k é  
m i k r o f l ó r y .  P ř i č e m ž  k v a l i t a  b ý v á  z a c h o v á n a ,  m ěn í  s e  p o u z e  
k v a n t i t a t i v n í  z a s t o u p e n í  ( n e j v ě t š í c h  z m ěn  d o s a h u j í  p o č t y  
a n a e r o b ů ) .  
 N e j v ý r a z ně j i  k l e s á  h l a d i n a  b i f i d o b a k t e r i í ,  n a o p a k  
d o c h á z í  k  v z e s t u p u  p o d í l u  b a k t e r o i dů ,  g r a m p o z i t i v n í c h  
a n a e r o b ů ,  s u l f b a k t e r i í  a  m e t h a n o g e n ů .  T í m  s e  z v ý š í  
p r o d u k c e  s i r o v o d í k u ,  a c e t o n u  a  m e t h a n u ,  d á l e  k l e s á  t v o r b a  
v o l n ý c h  m a s t n ý c h  k y s e l i n  s  k r á t k ý m  ř e t ě z c e m . T o  s e  t ý k á  
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k y s e l i n y  m á s e l n é ,  m l é čn é ,  p r o p i o n o v é  a  o c t o v é .  T y t o  
k y s e l i n y  s e  p o d í l e j í  n a  m e t a b o l i z m u  k o l o n o c y t ů  a ž  v e  4 0 -
5 0 % .  J e j i c h  p o k l e s  t e d y  n e z a d r ž i t e l ně  v e d e  k  z h o r š e n í  
v ý ž i v y  m u k ó z y  a  t í m  i  k  p o r u c h á m  s t ř e v n í  m o t i l i t y ,  p r o k r v e n í  
m u k ó z y  a  z v ý š e n í  a b s o r p c e  N a C l .  V  dů s l e d k u  t ě c h t o  z m ě n  
s e  z v y š u j e  k o l o n i c k é  p H ,  d o c h á z í  k  n á r ů s t u  o p o r t u n n í c h  
m i k r o o r g a n i s m ů  ( n a p ř .  p s e u d o m o n á d ,  p r o t e a ,  s t a f y l o k o k ů   
a  k v a s i n e k )  a  p a t o g e n ů . S n í ž e n é  z a s t o u p e n í  b i f i d o b a k t e r i í  
m á  p o t o m  z a  n á s l e d e k  e n z y m a t i c k o u  p r o d u k c i  m u t a g e n ů ,  
n á d o r o v ý c h  p r o m o t o r ů  a  k a r c i n o g e n ů  ( n a p ř .  b e t a -
g l u k o s i d á z a ,  b e t a - g l u k u r o n i d á z a ,  b e t a - g a l a k t o s i d á z a ) .  T a k t o  
s e  p o s t u p n ě  mě n í  k v a l i t a  s t ř e v n í h o  h l e n u ,  s n i ž u j e  s e  b a r i é r a  
p r o t i  t r a n s l o k a c i  b a k t e r i í  a  b a k t e r i á l n í c h  t o x i n ů  ( Z b o ř i l ,  J . e t  
a l . , 2 0 0 5 ) .  
 
5.  Probiot ické  ku l tury  v  mléčných výrobcích 
5 . 1  P ře h l e d  m l éčn ý c h  v ý r o b ků  
V š e c h n y  z a k y s a n é  m l é č n é  v ý r o b k y  s e  v z á j e m ně  l i š í  
d r u h e m  p o u ž i t ý c h  m i k r o o r g a n i s m ů ,  k o n z i s t e n c í  a  t u č n o s t í .  
J e j i c h  z á k l a d e m  j e  m l é k o ,  s m e t a n a  č i  p o d m á s l í  a  ž i v é  
b a k t e r i e  m l é č n é h o  k y s á n í ,  j e ž  s e  p ř i d á v a j í  d o  z a h ř á t é h o  
p o l o t o v a r u .  N e j č a s t ě j i  p o u ž í v a n ý m i  k u l t u r a m i  j s o u  
L a c t o b a c i l l u s  b u l g a r i c u s  a  S t r e p t o c o c c u s  t h e r m o p h i l u s .  D l e  
p l a t n ý c h  n o r e m  m u s í  b ý t  m i n i m á l ně  1 0 6  ž i v ý c h  
m i k r o o r g a n i s m ů  n a  g r a m  v ý r o b k u .  
•  K y s a n é  p o d m á s l í   
Z a k y s a n ý  m l é čn ý  v ý r o b e k ,  k t e r ý  v z n i k á  j a k o  v e d l e j š í  
p r o d u k t  p ř i  v ý r o bě  m á s l a .  
•  A c i d o f i l n í  m l é k o   
" A c i d o f i l n í "  z n a m e n á  d o s l o v a  ž i j í c í  v  k y s e l é m  
p r o s t ř e d í ,  t a k ž e  j e  t o  m l é k o  z k v a š e n é  b a k t e r i e m i  
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L a c t o b a c i l l u s  a c i d o p h i l u s ,  k t e r ý c h  m u s í  b ý t  v  j e d n o m  
g r a m u  j e d e n  m i l i o n .  
•  K e f í r   
J e d n á  s e  o  z k v a š e n é  k r a v s k é  m l é k o  s  p i k a n t n í ,  t r o c h u  
n a h o ř k l o u  c h u t í .  V  j e d n o m  g r a m u  k e f í r u  m u s í  b ý t  
n e j m é ně  m i l i o n  b a k t e r i í  a  d e s e t  t i s í c  k v a s i n e k .  
•  K e f í r o v é  m l é k o  
Z á k y s  s k l á d a j í c í  s e  z  k v a s i n k o v ý c h  k u l t u r  a  z  k u l t u r  
b a k t e r i í  m l é čn é h o  k v a š e n í ,  p r o t i  k e f í r u  m á  m é n ě  
k v a s i n e k .  
•  K y s a n ý  m l éčn ý  v ý r o b e k  s  b i f i d o k u l t u r o u  
K  j o g u r t o v ý m  k u l t u r á m  s e  p ř i d á v a j í  b i f i d o b a k t e r i e         
a  l a k t o b a c i l y ,  k t e r é  m a j í  k r o m ě  t r a d i č n í c h  v ý ž i v o v ý c h  
ú č i n ků  j e š t ě  p ř í z n i v é  ú č i n k y  n a  z d r a v í  a  z á r o v e ň  l e h c e  
m ěn í  c h u ť  j o g u r t ů .  A b y  s e  v ý r o b e k  m o h l  t a k t o  n a z ý v a t ,  
m u s í  o b s a h o v a t  m i n i m á l ně  d e s e t  m i l i o n ů  b i f i d o k t e r i í     
v  j e d n o m  g r a m u .  
• K y s e l é  m l é k o   
N e n í  t o t é ž ,  c o  z a k y s a n é  m l é k o ,  a  n e p a t ř í  m e z i  k y s a n é  
m l é čn é  v ý r o b k y .  Z k y s l o  p ř i r o z e n ý m  pů s o b e n í m  b a k t e r i í  
a  t e p l a .  D n e s  u ž  j e  a l e  t é m ě ř  v z á c n o s t í ;  z k y s n o u t  t o t i ž  
m ů ž e  j e n  m l é k o  s y r o v é ,  n e p a s t e r o v a n é .  
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5 . 1 . 1  T e s t  „ P r o b i o t i c k é  n á p o j e “  M l a d é  F r o n t y  D N E S 
 
T e s t  M l a d é  F r o n t y  D N E S  p r o b ě h l  v  k v ě t n u ,  r o k u  2 0 0 6 .  
T e s t o v a l o  s e  1 8  z a k y s a n ý c h  m l é čn ý c h  v ý r o b ků .  K a ž d ý  
v ý r o b e k  p r o š e l  t e s t e m  n a  m n o ž s t v í  p ř í t o m n ý c h  ž i v ý c h  
p r o b i o t i c k ý c h  k u l t u r  n a  k o n c i  s v é  e x p i r a čn í  d o b y .  T e s t  
p r o b í h a l  v  a k r e d i t o v a n é  l a b o r a t o ř i  M i l c o l m  v  P r a z e .  T e s t  
z k o u m a l ,  j e s t l i  v ý r o b k y  s p l ňu j í  t e r a p e u t i c k é  m i n i m u m ,  z a  
ně ž  j e  p o v a ž o v á n o  s t o  t i s í c  ž i v ý c h  p r o b i o t i c k ý c h  
m i k r o o r g a n i s m ů  v e  1  g r a m u  v ý r o b k u ,  p ř i  d e n n í  k o n z u m a c i  
a l e s p o ň  1 0 0  g  v ý r o b k u .  P ř i č e m ž  t e n t o  p o če t  s i  m u s í  u d r ž e t  
p o  c e l o u  d o b u  s v é  t r v a n l i v o s t i .  
Ú d a j e  o  o b s a h u  p r o b i o t i c k é  k u l t u r y ,  b í l k o v i n ,  c u k r ů       
a  t u k ů  p o c h á z e j í  o d  v ý r o b c e .  
  
Tabulka 5.1. Probiotické nápoje  (MF Dnes, Procházka L., 2006, 05,26) 
  
  
probiotika výrobce 
bílkoviny 
(na 100 
g) 
sacharidy 
(na 100 
g) 
tuky  
(na 
100 
g) 
obsah mikro 
- organismů 
v 1 g 
DANONE Actimel   
jogurtové mléko s L. casei 
imunitass a s ovocným džemem 
Lactobacillus 
casei imunitass
Danone 
Benešov 2,7 g 14,4 g 1,5 g 930 000 000
MEGGLE Probia vanilka        
ochucené jogurtové mléko s 
probiotickou kulturou 
Bifidobacterium 
longum BB 536
Meggle 
Praha 2,7 g 13,8 g 0,8 g 370 000 000
LAKTOS Probiotic Drink   
probiotický jogurtový nápoj 
Bifidobacterium 
lactis a 
Lactobacillus 
acidophilus 
Laktos 
Rakousko 2,9 g 13,0 g 0,8 g 270 000 000
Provivo probiotic drink   
mléčný míchaný výrobek nejsou specifikována 
Německo 
pro Plus 4,4 g 11,6 g 1,2 g 270 000 000
OLMA Revital Active   
probiotický kysaný nápoj se 
sníženým obsahem tuku a 
aktivními složkami 
Bifidobacterium 
sp., 
Lactobacillus 
acidophilus, 
Lactobacillus 
rhamnosus 
Olma 
Olomouc 2,7 g 12,8 g 0,8 g 200 000 000
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DANONE Activia Kefírový nápoj 
kefírový nápoj s bifidokulturou Bifidus essensis Danone Benešov 2,7 g 5,2 g 2,9 g 180 000 000
ZOTT Jogobella L. casei  
kysaný mléčný výrobek s L. casei 
S. thermopilus, 
L. acidophilus a 
L. casei 
prophylactis 3
Zott  2,6 g 14,5 g  0,1 g180 000 000
PROVIACT Probiotic Drink   
mléčný výrobek obohacený 
přídavkem mlékařské kultury  
L. acidophilus a 
bifidobakterie 
BB12 
Proviact 
Německo 
pro LIDL
2,6 g 12,3 g 1,7 76 000 000
PRO-X Breakfest Drink   
probiotických jogurtový nápoj s 
cereáliemi a lesními plody 
L. acidophilus a 
bifidobakterie 
BB12 
PRO-X 
Rakousko 3,0 g 15,0 g 0,9 g 60 000 000
DANONE Activia bílá   
kysaný mléčný výrobek s 
bifidokulturou 
 jogurtová 
kultura a 
bifidobakterie 
Danone 
Benešov 4,2 g 5,9 g 3,3 g 37 000 000
FRUIT JUMBO Jogurt Drink   
jogurtové mléko ochucené nespecifikována
Fruit 
Jumbo, 
Olma 
Olomouc
2,7 g 13,0 g 0,8 g 25 000 000
Zdravé osvěžení Jogurt. mléko   
kysaný mléčný nápoj s obsahem 
vlákniny a probiotické kultury nespecifikována
Mlékárna 
Valašské 
Meziříčí 
2,9 g 12,3 g 1,2 g 11 200 000
KUNÍN Acidofilní mléko   
kysaný mléčný výrobek 
Lactobacillus 
acidophilus 
La5-Nutrish 
Mlékárna 
Kunín 3,0 g  2,6 g 1,5 g 9 600 000  
MADETA Jihočeský zákys   
kysaný mléčný výrobek obohacený 
vitaminy C,E a betakarotenem 
Lactobacillus 
acidophilus, 
Streptococcus 
thermophilus, 
Bifidobacterium 
lactis 
Madeta Č. 
Budějovice 2,8 g 10,4 g 1,2 g 6 700 000 
HOLLANDIA Jogurt selský BIFI   
jogurt bílý selský bílý s 
probiokulturou 
bifidobakterie, 
Lactobacilus 
acidophilus 
Hollandia 
Karlovy 
Vary 
3,4 g 3,5 g 4,9 g 5 000 000 
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ABT kultura Acidofilní mléko 
plnotučný mléčný kysaný výrobek, 
obohacený bifidogenními 
mikroorganismy 
ABT kultura 
(Lactobacillus 
acidophilus, 
Bifidobacteria, 
Streptococcus 
thermophilus) 
Mlékárna 
Valašské 
Meziřičí 
3,3 g 4 g 3,6 g 4 460 000 
PILOS Acidofilní mléko   
zakysané mléko s probiotickou 
kulturou 
Lactobacillus 
acidophilus 
RAJO 
Bratislava 3,1 g 4,7 g 1,0 g 1 100 000  
MEGGLE Acidko   
zakysané mléko s probiotickou 
kulturou 
Lactobacillus 
acidophilus 
Meggle 
Praha 3,1 g 4,7 g 1,0 g 310 000 
  
  
  
  
Výrobek nesplnil požadavek na množství L.acidophillus, 
avšak terapeutické minimum ano 
 
V ý s l e d k y :   
V š e c h n y  t e s t o v a n é  v ý r o b k y  d o s a h o v a l i  n a  k o n c i  
t r v a n l i v o s t i  d o s t a t e č n é  m n o ž s t v í  p r o b i o t i c k ý c h  
m i k r o o r g a n i s m ů .  Z a t í m c o  p r v n í c h  s e d m  v  p o ř a d í  o b s a h o v a l o  
b a k t e r i í  v  ř á d u  n ě k o l i k a  s e t  m i l i o nů ,  n a  p o s l e d n í c h  m í s t e c h  
s e  u m í s t i l y  v ý r o b k y  s  o b s a h e m  b a k t e r i í  j e n  ř á d o vě  m i l i o n y .  
N a  p r v n í m  m í s tě  s e  d l e  o če k á v á n í  u m í s t i l  A c t i m e l  o d  
f i r m y  D a n o n e  s  h o d n o t o u  9 3 0  0 0 0  0 0 0  ž i v ý c h  
m i k r o o r g a n i s m ů  n a  g r a m  v ý r o b k u .  N e j m é n ě  ž i v ý c h  k u l t u r  
m ě l o  A c i d k o  f i r m y  M e g g l e  ( 3 1 0  1 0 0 / g ) ,  c o ž  s p lňu j e  
t e r a p e u t i c k é  m i n i m u m ,  n e  v š a k  l i m i t  d a n ý  v y h l á š k o u ,  k t e r á  
p o ž a d u j e  p r o  v ý r o b k y  t y p u  a c i d o f i l n í  m l é k o  o  ř á d  v í c e  ž i v ý c h  
b a k t e r i í  m l é čn é h o  k v a š e n í .  
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6.  Výž iva  ko jence 
 
6 . 1  M i k r o o r g a n i s m y v  m a t e řs k é m  m l é c e  
 
J e  v š e o b e c n ě  z n á m o ,  ž e  l i d s k é  m l é k o  o b s a h u j e  
b a k t e r i e ,  h l a v ně  s t a f y l o k o k y ,  s t r e p t o k o k y  a  m a l é  m n o ž s t v í  
e n t e r o k o ků  a  l a k t o b a c i l ů .  C e l k o v é  m n o ž s t v í  ž i v ý c h  b a k t e r i í  
v  m a t e ř s k é m  m l é c e  j e  1 0 4  –  1 0 6  c f u  v e  1 0 0 m l .   
 T r á v i c í  t r a k t  n o v o r o z e n c e  j e  z p o čá t k u  z c e l a  s t e r i l n í ,  
c o ž  s e  p o  z a h á j e n í  k o j e n í  r y c h l e  měn í .  K r o m ě  p r o b i o t i c k ý c h  
k m e n ů ,  o b s a h u j e  m a t e ř s k é  m l é k o  z n a č n é  m n o ž s t v í  p r e b i o t i k ,  
a  t o  z e j m é n a  v e  f o r m ě  o l i g o s a c h a r i dů .  J i ž  p o  p r v n í m  k o j e n í  
d o c h á z í  v  z a ž í v a c í m  t r a k t u  k  v ý s k y t u  b i f i d o b a k t e r i í ,  k t e r é  p o  
c e l ý  k o j e n e c k ý  vě k  p ř e d s t a v u j í  a s i  9 0 %  c e l k o v é h o  
z a s t o u p e n í .  Pů v o d  t ě c h t o  b a k t e r i í  j e  s t á l e  p ř e d m ě t e m  s p o r ů  
–  n e j p r a v d ě p o d o b n ě j š í  s e  j e v í ,  ž e  j s o u  z  n e j vě t š í  čá s t i  
k o n t a m i n a c í  z  m a t e ř s k é  ků ž e  a  b r a d a v e k ,  b y l  o v š e m  
p r o k á z á n  i  e n d o g e n n í  p ř e s t u p  z  m a t e ř s k é h o  s t ř e v a  d o  
m l é čn é  ž l á z y  k o j í c í  m a t k y .  ( M a r t i n  e t  a l  2 0 0 4 ) .  
  
 
6 . 2  U mě l á  k o j e n e c k á  v ý ž i v a  
 
6 . 2 . 1  P r o b i o t i c k ý  e f e k t  u m ě l é  k o j e n e c k é  v ý ž i v y  
 
P r o b i o t i k a  b y l a  d e f i n o v á n a  j a k o  “ ž i v o t a s c h o p n é  
m i k r o o r g a n i s m y ,  k t e r é  j s o u  p ř i  s p r á v n é m  a  p r a v i d e l n é m  
u ž í v á n í  p r o s pě š n é  p r o  z d r a v í  h o s t i t e l e  ( S a l m i n e n  e t  a l  
2 0 0 6 ) .  D o m i n a n t n í m  k m e n e m  p r o  o s í d l e n í  s t e r i l n í h o  s t ř e v a  
n o v o r o z e n c e  j e  k m e n  B i f i d o b a c t e r .  O s í d l o v á n í  t í m t o  
m i k r o o r g a n i s m e m  j e  v h o d n é  p r o  v š e c h n y  n o v o r o z e n c e  a  j e  
k o m p l e t n í  n á h r a d o u  p ř i r o z e n é h o  o s í d l e n í  
( o d b . a s . M U D r . J a r o s l a v  U tě š e n ý ,  B r n o ,  2 0 0 5 ) . J e  r o v n ě ž  
ž á d o u c í ,  a b y  k o j e n e c k á  v ý ž i v a  b y l a  s u p l e m e n t o v á n a  
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p r o b i o t i c k ý m i  k u l t u r a m i  v  d o s t a t e čn é m  m n o ž s t v í .  E f e k t i v n í  
d á v k a  p r o b i o t i k  v  k o j e n e c k é  v ý ž i v ě  b y l a  s t a n o v e n a  n a  1 0 9  
C F U / 1 0 0 m l  ( A g o s t o n i  e t  a l  2 0 0 4 ) .  J a k o  p ř í k l a d  p r o b i o t i c k ý c h  
k u l t u r ,  v h o d n ý c h  k  t o m u t o  v y u ž i t í  j s o u  n a p ř í k l a d :  
L a c t o b a c i l l u s  r h a m n o s u s ,  L a c t o b a c i l l u s  r e u t e r i ,  o r  
B i f i d o b a c t e r i u m  a n i m a l i s  s s p  l a c t i s .    
 
 
 
6 . 3  V l i v  p r o b i o t i k  a  p r e b i o t i k  n a  i m u n i t n í  s ys t é m  
v  ča s n é m  dě t s t v í  
 
6 . 3 . 1  V l i v  m a t e řs k é h o  m l é k a  n a  i m u n i t n í  s y s t é m  
n o v o r o z e n c e  
 
U  n o v o r o z e n c e  j s o u  j i ž  v š e c h n y  s l o ž k y  i m u n i t n í h o  
s y s t é m u  čá s t e čn ě  v y v i n u t y  a  j s o u  p ř í t o m n y ,  ú p l n ý  v ý v o j  d o  
z r a l é h o  s t a v u  j e š t ě  n e b y l  u k o n č e n .  T o  j e  d o l o ž e n o  z v ý š e n ý m  
r i z i k e m  v z n i k u  a l e r g i í  a  i n f e k c í  n e b o  s n í ž e n o u  i m u n i t n í  
r e a k c í  n a  o č k o v á n í  b ě h e m  p r v n í c h  l e t  ž i v o t a .   
Bě h e m  p o s l e d n í c h  4 0  l e t  s t u d i e  p r o k á z a l y ,  ž e  v e  
s r o v n á n í  s  dě t m i  ž i v e n ý m i  t r a d i čn í m i  k o j e n e c k ý m i  f o r m u l e m i  
m a j í  k o j e n é  d ě t i  v e l k o u  v ý h o d u  v z h l e d e m  k  če t n o s t i  i n f e k c í ,  
a l e r g i í  a  d a l š í c h  i m u n i t n í c h  o n e m o c něn í .  P o k u d  j d e             
o  g a s t r o i n t e s t i n á l n í  a  r e s p i r a č n í  i n f e k c e ,  e p i d e m i o l o g i c k á  
d a t a  d o k l á d a j í  p r e v e n t i v n í  ú č i n k y  k o j e n í  a  t o  j a k  v  z e m í c h  
t ř e t í h o  s vě t a ,  t a k  i  v  z e m í c h  r o z v i n u t ý c h   ( B ö c k l e r ,  H . M ,  
N u t r i c i a  2 0 0 5 ) .  V e  s k o t s k é  s t u d i i  s l e d o v a l i  H o w i e               
a  s p o l u p r a c o v n í c i  ( 1 9 9 0 )  4 7 8  p á r ů  m a t e k  a  dě t í ,  a b y  
z h o d n o t i l i  v z t a h  m e z i  k o j e n í m  a  o n e m o c ně n í m i  k o j e n ců .  
P e čo v a t e l k y  d e t a i l ně  s l e d o v a l y  v ý ž i v u  n o v o r o z e n c ů  a  j e j i c h  
c h o r o b  v  d e f i n o v a n ý c h  ča s o v ý c h  b o d e c h  b ěh e m  p r v n í c h  
d v o u  l e t  ž i v o t a .  Vě d c i  p r o k á z a l i ,  ž e  t y  d ě t i ,  k t e r é  b y l y  p o  
d o b u  1 3  t ý d n ů  n e b o  d é l e  p l n ě  k o j e n y ,  mě l y  v e  s r o v n á n í  
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s  u m ě l e  ž i v e n ý m i  d ě t m i  v ý r a z n ě  n i ž š í  v ý s k y t  r e s p i r a č n í c h     
a  g a s t r o i n t e s t i n á l n í c h  i n f e k c í .  S n í ž e n í  v ý s k y t u  
g a s t r o i n t e s t i n á l n í c h  o n e m o c n ě n í  t r v a l o  d o k o n c e  i  p o  
u k o n č e n í  k o j e n í  a  p ř e t r v á v a l o  v  p r ů bě h u  p r v n í h o  r o k u  
ž i v o t a .   
 
6 . 3 . 2  P r e v e n c e  v z n i k u  a t o p i c k ý c h  o n e m o c něn í  
 
P o s l e d n í  d o b o u  s e  u k a z u j e ,  ž e  k r o m ě  p o z i t i v n í h o  
ú č i n k u  k o j e n í  n a  i n f e k c e  k o j e n í  c h r á n í  dě t i  p ř e d  r o z v o j e m  
a t o p i c k ý c h  o n e m o c n ě n í  ( e k z é m  a  r e s p i r a čn í  a l e r g i e ) ,  
o b z v l á š t ě  p o k u d  e x i s t u j e  r o d i n n á  a n a m n é z a  ( B ö c k l e r ,  H . M ,  
N u t r i c i a  2 0 0 5 ) .  V e  f i n s k é  s t u d i i  s  n o v o r o z e n c i  
n e s p e c i a l i z o v a n é h o  v ý b ě r u ,  k t e ř í  b y l i  s l e d o v á n i  d o  v ě k u  1 7  
l e t ,  b y l a  p r e v a l e n c e  m a n i f e s t n í  a t o p i e  bě h e m  d a l š í h o  
s l e d o v á n í  n e j v y š š í  v e  s k u p i ně ,  k t e r á  n e b y l a  k o j e n a .  V e  vě k u  
1  a  3  l e t  b y l a  p r e v a l e n c e  e k z é m u  n e j n i ž š í  v e  s k u p i n ě           
s  d é l e t r v a j í c í m  k o j e n í m ,  p r e v a l e n c e  p o t r a v i n o v é  a l e r g i e  b y l a  
n e j v y š š í  v e  s k u p i n ě ,  k t e r á  b y l a  m á l o  k o j e n a  n e b o  n e k o j e n a ,  
a  v e  d r u h é  u v e d e n é  s k u p i ně  t a k é  n e j v í c e  p ř e v l á d a l y  
r e s p i r a č n í  a l e r g i e ,  s e  v z e s t u p e m  a ž  n a  6 5  %  v e  vě k u  1 7  l e t  
( B ö c k l e r ,  H . M ,  N u t r i c i a  2 0 0 5 ) .   
 
6 . 3 . 3  M a t e ř s k é  m l é k o  a  j e h o  i m u n o l o g i c k é  s l o ž k y  
 
P ř í z n i v é  ú č i n k y  l i d s k é h o  m l é k a  n a  z d r a v í  k o j e n c ů  
m o h o u  b ý t  v y s v ě t l e n y  v e l k ý m  m n o ž s t v í m  s l o ž e k                  
s  i m u n o l o g i c k ý m i  v l a s t n o s t m i ,  j a k o  j s o u  n a p ř í k l a d  
i m u n o g l o b u l i n y ,  c y t o k i n y  a  i m u n o k o m p e t e n t n í  b u ň k y .  K r o mě  
t o h o  l i d s k é  m l é k o  o b s a h u j e  o l i g o s a c h a r i d y ,  j e j i c h ž  m n o ž s t v í  
s e  k v a n t i t a t i v ně  b l í ž í  h l a d i ně  p r o t e i nů  a  p ř e d s t a v u j í  t e d y  
p o d s t a t n o u  s l o ž k u  m a t e ř s k é h o  m l é k a  ( B ö c k l e r ,  H . M ,  N u t r i c i a  
2 0 0 5 ) .  V  s o u ča s n é  d o bě  s e  p o t v r d i l o ,  ž e  l i d s k é  
o l i g o s a c h a r i d y  j s o u  d ů l e ž i t ý m  f a k t o r e m  m a t e ř s k é h o  m l é k a ,  
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z o d p o vě d n ý m  z a  p o s i l o v á n í  i m u n i t n í h o  s y s t é m u  n o v o r o z e n c e  
( B ö c k l e r ,  H . M ,  N u t r i c i a  2 0 0 5 ) .  
 
Tabulka 6.1 Imunologické složky mateřského mléka, (B ö c k l e r ,  H . M ,  
N u t r i c i a  2 0 0 5 )  
Sloučeniny 
s imunologickými 
vlastnostmi v lidském 
mléce  
Komplement a 
receptory 
komplementu 
Sloučeniny 
vyvolávající 
toleranci/indukci 
Protizánětlivé 
sloučeniny 
        
Antimikrobiální sloučeniny β-Defensin-1 Cytokiny: IL 10 a TGF β 
Cytokiny: IL-10 a 
TGF β 
Imunoglobuliny: sérové 
IgA, IgG, IgM Toll-like receptory
Antiidiotypové 
protilátky 
Antagonisté 
receptoru IL-1 
Laktoferin, laktoferin B a H Bifidus faktor  Receptory TNF α a IL-6 
Lysozym   Sloučeniny pro rozvoj imunity Adhezivní molekuly
Laktoperoxidáza   Makrofágy 
Polynenasycené 
mastné kyseliny 
s dlouhým řetězcem
Nukleotid-hydrolyzující 
protilátky   Neutrofily 
Hormony a růstové 
faktory 
Κ-Kasein a α-laktalbumin   Lymfocyty  Osteoprotegerin  
Haptokorin   Cytokiny Laktoferin 
Muciny   Růstové faktory 
Polynenasycené 
mastné kyseliny 
s dlouhým řetězcem
Laktadherin    Hormony Hormony a růstové faktory 
Volná sekreční složka   Mléčné peptidy   
Oligosacharidy a prebiotika   
Polynenasycené 
mastné kyseliny 
s dlouhým řetězcem 
  
Mastné kyseliny   Nukleotidy   
Mateřské leukocyty a 
cytokiny   Adhezivní molekuly   
Sérová CD14       
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6 . 3 . 4  R o z v o j  s t ře v n í  m i k r o f l ó r y  p o  p o r o d u  
 
 S t e r i l n í  t r á v i c í  t r a k t  p l o d u  j e  k o n t a m i n o v á n  b ě h e m  
p o r o d u  s t ř e v n í  a  v a g i n á l n í  f l ó r o u  m a t k y .  T o  v e d e                
k  rů z n o r o d é  f l ó ř e  b i f i d o b a k t é r i í ,  e n t e r o b a k t é r i í ,  b a k t e r o i d ů ,  
k l o s t r i d i í  a  g r a m - p o z i t i v n í c h  k o k ů .  P o  t é t o  p r v n í  k o n t a m i n a c i  
s e  f l ó r a  r y c h l e  m ěn í ,  p r a v dě p o d o b n ě  v l i v e m  v ý ž i v y .  U  p l ně  
k o j e n ý c h  d ě t í  j e  f l ó r a  t v o ř e n a  p ř e v á ž n ě  b i f i d o b a k t é r i e m i  a  
l a k t o b a c i l y ,  c o ž  j e  p r a v d ěp o d o b n ě  z p ů s o b e n o  s e l e k t i v n í m i  
s l o ž k a m i ,  k t e r é  j s o u  p ř í t o m n y  v  l i d s k é m  m l é c e .  N a  r o z d í l  o d  
t o h o  j e  f l ó r a  d ě t í  u m ě l e  ž i v e n ý c h  rů z n o r o dě j š í  a  n e v y k a z u j e  
p ř e v a h u  b i f i d o b a k t é r i í .  V e  vě k u  1 2  mě s í ců  s e  a n a e r o b n í  
b a k t e r i á l n í  p o p u l a c e  t l u s t é h o  s t ř e v a  k o j e n ý c h  d ě t í  a  d ě t í  
ž i v e n ý c h  u m ě l e  z a č í n á  p o d o b a t  j a k  m n o ž s t v í m  t a k  s l o ž e n í m  
m i k r o f l ó ř e  d o s p ě l é h o  č l o vě k a .   
 
6 . 3 . 5  M i k r o f l ó r a  z a ž í v a c í h o  t r a k t u  a  r o z v o j  a t o p i e   
 
P r o t o ž e  j e  a l e r g i e  t é m a  s  r o s t o u c í  z á v a ž n o s t í ,  o b j e v i l a  
s e  o t á z k a ,  z d a  e x i s t u j í  r o z d í l y  m e z i  s t ř e v n í  m i k r o b i á l n í  
f l ó r o u  a t o p i c k ý c h  a  n e a t o p i c k ý c h  d ě t í .   
N e d á v n ý  v ý z k u m  p o s k y t u j e  p r v n í  z n á m k y  t o h o ,  ž e  
s l o ž e n í  s t ř e v n í  m i k r o f l ó r y  b y  m o h l o  b ý t  s p o j e n o  s  r o z v o j e m  
z d r a v é h o  i m u n i t n í h o  s y s t é m u .  V  t é t o  s t u d i i  s e  K a l l i o m ä k i  a  
s p o l u p r a c o v n í c i  z a m ě ř i l i  n a  v ý z k u m ,  z d a  s p e c i f i c k é  s l o ž e n í  
ča s n é  s t ř e v n í  m i k r o f l ó r y  p ř e d c h á z í  p o z d ě j š í m u  r o z v o j i  
a t o p i c k é  s e n z i t i z a c e .  A n a l y z o v a l i  s t ř e v n í  f l ó r u  d ě t í  v e  
v y s o k é m  r i z i k u  r o z v o j e  a t o p i e  v e  3  t ý d n e c h  a  3  m ě s í c í c h  
ž i v o t a .  Dě t i  b y l y  o h o d n o c e n y  j a k o  a t o p i c k é ,  p o k u d  mě l y  
a l e s p o ň  j e d e n  p o z i t i v n í  k o ž n í  v p i c h o v ý  t e s t  v e  v ě k u           
1 2  m ě s í ců .  V ý s l e d k y  p r o k á z a l y ,  ž e  d ě t i ,  k t e r é  m ě l y  v e  vě k u  
1 2  m ě s í ců  p r o j e v y  a t o p i e ,  m ě l y  v e  v ě k u  t ř í  t ý d n ů  v e  s t o l i c i  
d a l e k o  v í c e  k l o s t r i d i í ,  m é n ě  b i f i d o b a k t é r i í  a  v ý z n a m ně  
s n í ž e n ý  p o m ě r  b i f i d o b a k t é r i í  k e  k l o s t r i d i í m  n e ž  n e a t o p i c k é  
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dě t i .  A u t o ř i  z  t ě c h t o  n á l e zů  v y v o d i l i ,  ž e  e x i s t o v a l a  
s o u v i s l o s t  m e z i  s t ř e v n í  m i k r o f l ó r o u  a  d o z r á v á n í m  i m u n i t n í  
f u n k c e  d o  n e a t o p i c k é h o  s t a v u .   
 
 
6 . 3 . 6  P r o b i o t i c k é  b a k t é r i e  a  o l i g o s a c h a r i d y  m a t e ř s k é h o  
m l é k a  ( H M O S )  
 
J a k é  j s o u  p r o s p ě š n é  ú č i n k y  b i f i d o b a k t é r i í  a  l a k t o b a c i l ů  
a  j a k á  j e  ú l o h a  H M O S ?  P r o t o ž e  H M O S  p o  v s t u p u  d o  
g a s t r o i n t e s t i n á l n í h o  t r a k t u  n e j s o u  š t ěp e n y  t r á v i c í m i m i  
e n z y m y ,  v s t u p u j í  d o  s t ř e v a ,  k d e  u p l a t ňu j í  s vů j  p r o s p ě š n ý  
v l i v .  P ř í m o  o v l i v ňu j í  t k á ň  G A L T ,  k t e r á  p ř e d s t a v u j e  d vě  
t ř e t i n y  i m u n i t n í h o  s y s t é m u  n o v o r o z e n c e  a  s e l e k t i v n ě  
p o d p o r u j í  r ů s t  p r o b i o t i c k ý c h  b a k t e r i í .  P r o s t ř e d n i c t v í m  
b a k t e r i á l n í  f e r m e n t a c e  d á l e  H M O S  p o d p o r u j í  i n t e g r i t u  
s t ř e v n í  b a r i é r y  a  o c h r a n n o u  s l i z n i č n í  v r s t v u ,  j e ž  b r á n í  
b a k t e r i á l n í  t r a n s f o r m a c i .  B a k t e r i á l n í  f e r m e n t a c e  v e d e  k e  
v z n i k u  a n t i m i k r o b i á l n í h o  p r o s t ř e d í  v e  s t ř e vě ,  c o ž  p ř í m o  
s n i ž u j e  m n o ž s t v í  p a t o g e n ů ,  k t e r é  b y  m o h l y  v y v o l á v a t  u r č i t é  
i n f e k c e .  C e l k o v ý m  v ý s l e d k e m  j e  p a k  p o s í l e n í  i m u n i t n í h o  
s y s t é m u  n o v o r o z e n c e  a  c e l k o v é  s n í ž e n í  v ý s k y t u  i n f e k c í       
a  a l e r g i í .   
 
 
6 . 3 . 7  Ú č i n k y  p r e b i o t i c k é  s m ěs i  n a  p H  s t o l i c e                   
u  d o n o š e n ý c h  d ě t í   
 
 B a k t é r i e  m l é č n é h o  k v a š e n í ,  j a k o  j s o u  n a p ř í k l a d  
b i f i d o b a k t é r i e  a  l a k t o b a c i l y ,  v y t v á ř e j í  s v o u  f e r m e n t a čn í  
a k t i v i t o u  k y s e l i n y  a  j e  z n á m o ,  ž e  k o j e n é  d ě t i  m a j í  k y s e l e j š í  
p H  s t o l i c e  v e  s r o v n á n í  s  dě t m i  ž i v e n ý m i  u mě l e .  V e  s t u d i i  
N u t r i c i a  s  d o n o š e n ý m i  n o v o r o z e n c i  b y l o  p o z o r o v á n o ,  ž e  p H  
s t o l i c e  k o n t r o l n í  s k u p i n y ,  k t e r á  d o s t á v a l a  s t a n d a r d n í  
f o r m u l i ,  s e  b ěh e m  o b d o b í  s t u d i e  z v ý š i l o .  N a  r o z d í l  o d  t o h o ,  
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v e  s k u p i ně ,  k t e r á  d o s t á v a l a  s u p l e m e n t a c i  p r e b i o t i c k ý c h  
o l i g o s a c h a r i d ů  0 , 4  g / 1 0 0  m l ,  n e b y l a  ž á d n á  z m ě n a  p H  a  v e  
s k u p i n ě  ž i v e n é  f o r m u l í  s  0 , 8  g / 1 0 0  m l  s e  p H  bě h e m  o b d o b í  
s t u d i e  s n í ž i l o .  N a  k o n c i  s t u d i e  b y l o  p H  v ý z n a m n ě  n i ž š í        
u  o b o u  s k u p i n  d o s t á v a j í c í c h  f o r m u l i  s e  s u p l e m e n t a c í  v e  
s r o v n á n í  s  k o n t r o l n í  s k u p i n o u  a  b y l o  v  r o z m e z í ,  k t e r é  b y l o  
p o z o r o v á n o  u  k o j e n ý c h  d ě t í .  P ř e d p o k l á d á  s e ,  ž e  n i ž š í  p H  
s t o l i c e  p ř i s p í v á  k  p o t l a če n í  p a t o g e n ů  p r o s t ř e d n i c t v í m  
t y p i c k é  b i f i d o - d o m i n a n t n í  f l ó r y  k o j e n é h o  d í t ě t e .   
 
 
6 . 3 . 8  Ú č i n k y  p r e b i o t i c k é  s m ěs i  n a  s n í ž e n í  m n o ž s t v í  
p o t e n c i á l n í c h  p a t o g e nů  
   
 D o  d a l š í  s t u d i e  N u t r i c i a  b y l y  z a ř a z e n y  z d r a v é  
d o n o š e n é ,  u m ě l e  ž i v e n é  dě t i ,  d o  1 4  d n ů  p o  n a r o z e n í ,  k t e r é  
m ě l y  d o s t á v a t  b uď  k o j e n e c k o u  f o r m u l i  s  N u t r i c i a  P r e b i o t i c s  
n e b o  s t a n d a r d n í  f o r m u l i  b e z  p r e b i o t i k .  V z o r k y  s t o l i c e  b y l y  
o d e b r á n y  p ř i  z a ř a z e n í  d o  s t u d i e  a  v e  v ě k u  6  t ý d nů .  V ý č e t  
f e k á l n í c h  b a k t é r i í  v y k a z o v a l  v ý z n a m n é  z m ěn y  m i k r o b i á l n í  
f l ó r y .  P a r a l e l ně  s e  z v ý š e n í m  m n o ž s t v í  b i f i d o b a k t é r i í  b y l  v e  
s k u p i n ě  ž i v e n é  f o r m u l í  s  N u t r i c i a  P r e b i o t i c s  v e  s r o v n á n í      
s  k o n t r o l n í  s k u p i n o u  n i ž š í  p o d í l  E .  c o l i ,  k l o s t r i d i í                
a  e u b a k t é r i í .  P r o t o ž e  u  p ř e d ča s ně  n a r o z e n ý c h                    
a  n o v o r o z e n ý c h  dě t í  j e  i m u n i t n í  o b r a n a  p r o t i  p a t o g e n ům  
j e š t ě  o m e z e n á ,  j s o u  t y t o  ú č i n k y  n a n e j v ý š  v h o d n é  p r o  
o c h r a n u  k o j e n c e  p r o t i  š k o d l i v ý m  i n f e k c í m .   
 
6 . 3 . 9  Ú č i n k y  p r e b i o t i k  n a  z m ěn u  p o m ě r u  b i f i d o b a k t é r i í  a  
k l o s t r i d i í  u  dě t í  p o  6  t ý d n e c h  p o d á v á n í  
 
M i k r o b i á l n í  o s í d l e n í  s t ř e v a  m á  u r č i t ý  v l i v  n a  r o z v o j  
a l e r g i í .  Dě t i ,  u  k t e r ý c h  s e  v y v i n o u  a l e r g i e ,  j e  m é n ě  ča s t o  
s t ř e v o  k o l o n i z o v á n o  b i f i d o b a k t é r i e m i  v e  s r o v n á n í                
s  n e a l e r g i c k ý m i  d ě t m i ,  a l e  v  m i k r o f l ó ř e  t l u s t é h o  s t ř e v a  m a j í  
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s k l o n  k  v y š š í m u  m n o ž s t v í  k l o s t r i d i í  ( K a l l i o m ä k i  e t  a l  2 0 0 1 ) .  
V e  s t u d i i  s  d o n o š e n ý m i  dě t m i  p ř í p r a v e k  N u t r i c i a  P r e b i o t i c s  
v ý z n a m ně  p o s u n u l  p o mě r  b i f i d o b a k t é r i í  k e  k l o s t r i d i í m  
s m ě r e m  k  p o m ě r u ,  k t e r ý  j e  n a l é z á n  u  n e a t o p i c k ý c h  d ě t í ,  n a  
r o z d í l  o d  s t a n d a r d n í  f o r m u l e ,  c o ž  u k a z u j e  n i ž š í  n á c h y l n o s t  
k  r o z v o j i  a l e r g i í .   
K r o m ě  p o mě r u  b i f i d o b a k t é r i í  k e  k l o s t r i d i í m  p r o k á z a l y  
ú d a j e  a u t o r ů  K a l l i o m ä k i  &  I s o l a u r i  ( 2 0 0 3 )  s p o j e n í  m e z i  
k o l o n i z a c í  b a k t e r i á l n í m  k m e n e m  B .  a d o l e s c e n t i s                 
a  a l e r g i c k ý m i  n e m o c e m i ,  p ř i č e m ž  v y s o k é  h l a d i n y               
B .  a d o l e s c e n t i s  s vě d č i l y  p r o  z v ý š e n é  r i z i k o  v z n i k u  a l e r g i e .  
D o  k l i n i c k é h o  h o d n o c e n í  u v e d e n é h o  d ř í v e  b y l y  z a ř a z e n y  
dě t i ,  k t e r é  b y l y  p l ně  u m ě l e  ž i v e n y  p o  d o b u  a l e s p o ň  4  t ý d n ů  
p ř e d  z a čá t k e m  i n t e r v e n c e  ( z a čá t e k  s t u d i e  v e  v ě k u  7  -  8  
t ý d n ů ) .  J a k o  k o n t r o l a  s l o u ž i l a  k o j e n á  s k u p i n a .  P o  6  
t ý d e n n í m  o b d o b í  v y k a z o v a l y  d ě t i  ž i v e n é  f o r m u l í  o b s a h u j í c í  
N u t r i c i a  P r e b i o t i c s  n e b o  k o j e n é  dě t i  v e  s t o l i c i  v ý z n a m n ě  
n i ž š í  p r e v a l e n c i  B .  a d o l e s c e n t i s ,  v e  s r o v n á n í  s  dě t m i  
ž i v e n ý m i  f o r m u l í  b e z  p r e b i o t i k .  
 
 
6 . 3 . 1 0  Ú č i n k y  p r e b i o t i k  n a  r o z v o j  i n f e k c í  a  a l e r g i í  
v  k o j e n e c k é m  v ěk u  
 
Ú d a j e  z í s k a n é  p o  9  m ě s í c í c h  h o d n o c e n é h o  o b d o b í  
u k a z u j í  s n í ž e n o u  i n c i d e n c i  p r ů j m u  a  i n f e k c í  h o r n í c h  čá s t í  
r e s p i r a č n í h o  t r a k t u  u  dě t í  ž i v e n ý c h  u m ě l o u  m l é č n o u  s t r a v o u  
s  o b s a h e m  l i d s k ý c h  o l i g o s a c h a r i dů .  G a s t r o i n t e s t i n á l n í         
a  r e s p i r a čn í  i n f e k c e  j s o u  v  r a n é m  dě t s t v í  bě ž n á  o n e m o c n ě n í  
a  j e j i c h  če t n o s t  j e  n i ž š í  u  k o j e n ý c h  d ě t í  v e  s r o v n á n í  s  dě t m i  
ž i v e n ý m i  u m ě l e .  B y l o  u k á z á n o ,  ž e  k  t o m u t o  ú č i n k u  p ř i s p í v á  
ně k o l i k  s l o ž e k  m a t e ř s k é h o  m l é k a  a  z a  j e d e n  z  t ě c h t o  
p r o t i i n f e k čn í c h  f a k t o r ů  j s o u  z p r a v i d l a  p o v a ž o v á n y  l i d s k é  
o l i g o s a c h a r i d y .  V ý s l e d k y  k l i n i c k ý c h  s t u d i í  j s o u  z a t í m  p o u z e  
p ř e d b ě ž n ý m i  ú d a j i ,  z d á  s e  o v š e m ,  ž e  o b s a h  t ě c h t o  
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o l i g o s a c h a r i d ů  v  u m ě l ý c h  m l é č n ý c h  f o r m u l í c h  b y  m o h l  m í t  
ú l o h u  p ř i  p o s i l o v á n í  i m u n i t n í h o  s y s t é m u  r o s t o u c í c h  d ě t í .  
D a l š í  dů l e ž i t o u  o b l a s t í  p o r u c h  i m u n i t n í h o  s y s t é m u  j s o u  
a l e r g i e .  A l e r g i e  j e  p ř e h n a n á  r e a k c e  i m u n i t n í h o  s y s t é m u  
p r o t i  b í l k o v i n á m ,  k t e r é  j s o u  v  n a š e m  p r o s t ř e d í  b ě ž n ě  
p ř í t o m n é ,  n a p ř .  p r o t i  m l é čn é  n e b o  v a j e č n é  b í l k o v i ně .  V e  
s t u d i i  N u t r i c i a  n a  m y š í m  m o d e l u  b y l o  p r o k á z á n o ,  ž e  u  m y š í ,  
k t e r é  b y l y  a l e r g i z o v á n y  o v a l b u m i n e m  p o c h á z e j í c í m  z  k u ř e c í  
v a j e čn é  b í l k o v i n y ,  m ě l o  p ř i d á n í  p ř í p r a v k u  s  p r e b i o t i c k ý m i  
o l i g o s a c h a r i d y  k e  s t r a v ě  z a  n á s l e d e k  v ý z n a m n o u  i n h i b i c i  
a l e r g i c k é  i m u n i t n í  r e a k c e ,  v y j á d ř e n o u  j a k o  s n í ž e n í  h l a d i n y  
I g E  s p e c i f i c k ý c h  p r o  o v a l b u m i n  v  s é r u  ( G a r s s e n  e t  a l  2 0 0 5 ) .  
Z  v ý z k u m u  M U D r .  R á j i  L o d i n o v é  –  Ž á d n í k o v é  z  Ú s t a v u  
p r o  p é č i  o  m a t k u  a  d í t ě  v  P r a z e ,  P o d o l í ,  k t e r á  d l o u h o d o b ě  
s l e d o v a l a  v l i v  p r o b i o t i k  n a  n o v o r o z e n c e  v y p l ý v á ,  ž e  
d o s t a t e č n é  z a s t o u p e n í  p r o b i o t i k  v  r a n é m  v ě k u  s n i ž u j e  r i z i k o  
v z n i k u  n ě k t e r ý c h  a l e r g i í  a  i n f e k c í .  
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Závěr  
  
S l o ž e n í  s t ř e v n í  m i k r o f l ó r y  m á  z n a č n ý  v l i v  n a  z d r a v í  
c e l é h o  t ě l a .  P r o b i o t i k a  i  p r e b i o t i k a  p ř e d s t a v u j í  j e d n o d u c h o u  
c e s t u ,  j a k  n a s t o l i t  a  u d r ž e t  r o v n o v á h u  v  t r á v i c í m  t r a k t u ,  
z l e p š i t  f u n k c e  i m u n i t n í h o  s y s t é m u  a  p ř e d c h á z e t  t í m  ř a dě  
d a l š í c h  o n e m o c ně n í .   
        P r o b i o t i k a  a  p r e b i o t i k a  s e  v z h l e d e m  k e  s v é m u  
f y z i o l o g i c k é m u  c h a r a k t e r u  a  m i n i m u  v e d l e j š í c h  a  
n e ž á d o u c í c h  ú č i n ků  m o h o u  s t á t  s o u čá s t í  t e r a p e u t i c k ý c h  
m o ž n o s t í  u  v e l k é  ř a d y  o n e m o c n ěn í ,  j a k o  j s o u  s t ř e v n í  
d y s m i k r o b i e ,  i d i o p a t i c k é  s t ř e v n í  z á n ě t y ,  j a t e r n í  
e n c e p h a l o p a t i e  n e b o  n á d o r o v á  o n e m o c n ě n í  s t ř e v a .  U ž í v á n í  
p r o b i o t i k  a  p r e b i o t i c k ý c h  o l i g o s a c h a r i d ů  v  d ě t s k é m  v ě k u  
n a v í c  s n i ž u j e  
r i z i k o  v z n i k u  u r č i t ý c h  i n f e k c í ,  a l e r g i e  a  a t o p i c k é h o  e k z é m u .  
         Ně k t e r é  ú č i n k y  e u b i o t i k  b y l y  j i ž  v ěd e c k y  p o t v r z e n y  a  
n a  d a l š í  s t u d i e  s e  s t á l e  če k á .  K  v ý s l e d k ům  s e  v š a k  u p í n a j í  
v e l k é  n a dě j e ,  n e b o ť  s e  z k o u m á  v l i v  e u b i o t i k  n a  z á ně t l i v á  
r e s p i r a č n í  o n e m o c n ě n í ,  i s c h e m i c k o u  c h o r o b u  s r d e č n í  a  v  
n e p o s l e d n í  ř a d ě  i  n a  n á d o r o v á  o n e m o c n ě n í .  
 
Souhrn 
 
T a t o  p r á c e  p o j e d n á v á  o  ú č i n c í c h  p r o b i o t i c k ý c h  
m i k r o o r g a n i s m ů  a  p r e b i o t i k  n a  l i d s k ý  o r g a n i s m u s .  V  d a l š í c h  
k a p i t o l á c h  s e  a u t o r k a  z a b ý v á  f y z i o l o g i c k o u  s t ř e v n í  
m i k r o f l ó r o u ,  o b s a h e m  p r o b i o t i c k ý c h  k u l t u r  v  k y s a n ý c h  
m l é čn ý c h  v ý r o b c í c h  a  v l i v e m  e u b i o t i k  n a  v ý v o j  a  z d r a v í  
k o j e n c ů .  C í l e m  t é t o  d i p l o m o v é  p r á c e  b y l o  s h r n o u t  c e l k o v é  
ú č i n k y  e u b i o t i k  n a  z d r a v í  č l o v ě k a  a  p o s k y t n o u t  p ř e h l e d  
m o ž n o s t í  t e r a p e u t i c k é h o  v y u ž i t í .  
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Summary 
 
T h i s  t h e s i s  d e a l s  w i t h  t h e  e f f e c t s  o f  p r o b i o t i c  
m i c r o o r g a n i s m s  a n d  p r e b i o t i c s  o n  a  h u m a n  o r g a n i s m .  I n  t h e  
f o l l o w i n g  c h a p t e r s  t h e  a u t h o r  d e s c r i b e s  t h e  p h y s i o l o g i c a l  
i n t e s t i n a l  m i c r o f l o r a ,  t h e  c o n t e n t  o f  p r o b i o t i c  c u l t u r e s  i n  
s o u r e d  d a i r y  p r o d u c t s  a n d  t h e  e f f e c t s  o f  e u b i o t i c s  o n  t h e  
s u c k l i n g s ’  d e v e l o p m e n t  a n d  h e a l t h .  T h e  a i m  o f  t h i s  t h e s i s  
w a s  t o  s u m m a r i z e  t h e  f u l l  e f f e c t s  o f  e u b i o t i c s  o n  h u m a n  
h e a l t h  a n d  t o  o f f e r  a n  o v e r v i e w  o f  p o s s i b i l i t i e s  o f  t h e i r  
t h e r a p e u t i c  a p p l i c a t i o n .  
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